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1978 

ONE HUNDRED FORTY-FIRST 
COMMENCEMENT 
MARSHALL UNIVERSITY 
The 141st Commencement Program PRESIDENT ROBERT BRUCE HA YES, Presiding PRELUDE MUSIC Marshall University Wind Symphony Professor W. Richard Lemke, Director PROCESSIONAL - "Proud Heritage" . .
"Coronation March" INVOCATION . .INTRODUCTION OF GUESTS CHORUS - "Exultate Deo" 
"Hilariter" . . Symphonic Choir Brass Ensemble . William P. Latham . Giacoma Meyerbeer . Father Mark V. Angelo Campus Catholic Chaplain . Alessandro Scarlatti . . . Richard Dirksen Professor Paul A. Balshaw, Conductor INTRODUCTION OF COMMENCEMENT SPEAKER COMMENCEMENT ADDRESS . CONFERRING OF ACADEMIC DEGREES The President of the University Candidates for the Associate Degrees in the Community College . . . . . . . Candidates for the Bachelor's Degrees College of Education . College of Liberal Arts College of Business . . . . . . . Leon H. Sullivan Pastor, Zion Baptist Church Philadelphia, Pennsylvania . . . . . . . Paul D. Hines, Dean . .  Jack Jervis, Jr., Dean George J. Harbold, Dean . Sara E. Anderson, Dean 
School of Medicine and Associated Health Professions ..... . Regents Bachelor of Arts Degrees College of Science . . . . . . . Candidates for the Master's Degrees Graduate School ....... . . . . . . . . Robert W. Coon, Dean ........... Noel J. Richards Vice President for Academic Affairs ...... Edward S. Hanrahan, Dean ..... Paul D. Stewart, Dean RECOGNITION OF HONOR GRADUATES CONFERRING OF THE HONORARY DEGREE Candidate Presented by .................. Noel J. Richards Vice President for Academic Affairs LEON H. SULLIVAN, Doctor of Humane Letters GREETINGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ezra A. Midkiff, Jr. President,·Marshall University Alumni Association "ALMA MATER" . . .............. C. E. and James Haworth Professor John W. Creighton, Leader BENEDICTION RECESSIONAL - "Pomp and Circumstance" .......... Edward Elgar ALMA MATER Marshall Gracious Alma Mater, We thy name revere: May each noble son and daughter Cherish thine honor dear. May thy lamp be ever bright, Guiding us to truth and light; As a beacon o'er dark water This is for thee our prayer. May the years be kind to Marshall; May she grow in fame; May her children fail her never, True to her beacon flame. May her spirit brave and strong Honor right and conquer wrong; This the burden of our song Ever her truth proclaim. (The audience will remain seated during the academic procession and recession) 
COMMENCEMENT OFFICIALS 
Chief Marshal: 
PROFESSOR EDWIN A. CUBBY 
Assistant Chief Marshal: 
PROFESSOR GEORGE WARD, II 
PROF.ROBERT P.ALEXANDER 
PROF. WILLIAM F. ASHFORD 
PROF. WILLARD K. BENTZ 
PROF. THOMAS S. BISHOP 
PROF. JAMES E. DOUGLASS 
PROF. ALAN B. GOULD 
PROF. PATRICIA C. GUNN 
Assistants: 
Chief Usher: 
PROF. LOUISE P. HOY 
PROF. HOWARD L. MILLS 
PROF. GIOVANNA MORTON 
PROF. RALPH E. OBERLY 
PROF. WILLIAM P. SULLIVAN 
PROF. RUTH T. WELLMAN 
PROF. HAROLD L. WILLEY 
PROFESSOR ERNEST W. COLE 
Assistant Chief Usher: 
PROFESSOR CHARLES WEBB 
PROF. HOWARD ADKINS 
PROF. NEAL ADKINS 
PROF. PHILLIP BALSMEIER 
PROF. CHARLES BIAS 
PROF. ROBERT DILS 
PROF. DAN K. EV ANS 
PROF. MACK GILLENWATER 
PROF. CHARLES F. GRUBER 
Assistants: 
PROF. RALPH HALL 
PROF. WILLIAM KEARNS 
PROF. NICHOLAS KONTOS 
PROF. PHILIP MODLIN 
PROF. LYLE PLYMALE 
PROF. HARRY SOWARDS 
PROF. JAMES STONE 
PROF. DONALD TARTER 
CLASS OF 1978 
HONOR GRADUATES BACHEWR DEGREE CANDIDATES The bachelor's degrees honor graduates are distinguished by stoles worn with their caps and gowns. The Summa Cum Laude graduates are so distinguished by the Red Stoles and the Magna Cum Laude and Cum Laude graduates are distinguished by the Gold Stoics SUMMA CUM LAUDE These students have attained an over-all academic average of 3.85 to 4.0. MAUDIE LEE ADKINS *KATHERINE CROCKETT ANDERSON*DEAN WILLIAMS BALLARDALMA LOU BELKNAP*KATINA CUMMINGS*CATHERINE ANN CURTISJUDITH WEDGE DARST*ROSE ANNE POWERS GOODWINKENNETH BYRON GROUNDSLINDA PAULETTE HANNALARRY LEE HATCHER DIANE RAE HEDRICK LOUISE ELLEN JENKINS *SHARON ANN PETERS*ROBERT D. ROWLEY*GERARD SICILIANOKAREN JUNE THOMAS*MICHAEL DOUGLAS TURNER*GAIL LeANN UHL*BONITA GAIL WELLMAN*LESLIE ALLINSON WILLIAMS*STEPHEN GLENN WILLISMAGNA CUM LAUDE These students have attained an over-all academic average of 3.6 to 3.84. *FREDERICK DAVID ADAMS*CYNTHIA ANN ALLEN*PAMELA ANN ALLEY*MICHAEL ANTHONY ARCURIPEGGY BURKE ARTRIPELIZABETH JANE DA VIS BALL*CATHY JOAN BILLUPS *RHEA ANN BOWLBY*LARRY RANDALL BOWLES*SAMUEL DAVID CARNES*KATHLEEN WINDSOR CARSON*JUDITH WALLER CHAPPELL*MARC ALLEN CLAUSONBARBARA ANN COMBS*Degree will be conferred May 13, 1978 if all requirements are met.
*JANICE ELDONNA COX*DAVID EDWARD DANIEL*PHILIP BAXTER DANIEL* JEANNETTE NAT ALIA DA VIS*WILLIAM ROBERT DOWER*GALEN LANE ELLIS, JR.* ALINA MARGARET FLEITESJOYCE JOHNSON FRASHERBARBARA JO FRYE*WARREN MARTIN HARRELLDEBORAH ELLEN HILTON*LOWELL THOMAS JEWELL, JR.*JANE ELLEN JOHNSON*DARRELL WILLIAM JORDAN*KEITH RAY JORDAN*LARRY DAVID KENNEDYROSEMARY KETTLEWELL*DAVID LEWIS KIDD*LISA LENNING*FRANCES COOK LUZADERRICHARD EARL LYKINS*DOLIN RONALD MANNING*KIM LEE MARTIN LIZABETHE STEPHENS MA YO ROBERT STEPHEN McCLUNG SABRINA GAYLE MIDKIFF JUDITH LYNN MURRAY *BEULAH DRENNER OOTEN*RACHEL COLEMAN OWENS*PA TRICIA ANN PERRYJEFFREY ALAN PORTER*PAMELA K. PACK PORTER*RICHARD WILLIAM ROSKAWILLIAM CHARLES ROWLEY, IVREBECCA TURNER SHAFFERJACQUELINE ANN SHOCKEYROBERTA BECKULHIMER SMITH*RICHARD MERLE STEPHENS*CARL RAY THOMPSONCHARLES DAVID THOMPSON*SHERRY LYNN WEBBFRANK EDWARD WELLMAN*RA YETTA SUE WILCOXON*GRETCHEN ANN WILSONMONICA JAYNE WILTON
CUM LAUDE 
These students have attained an over-all academic average of 3.3 to 3.59. *ANITA KAY ADKINS PHILIP ANDREW BATTISTA DOUGLAS MacARTHUR ADKINS *LIBBY ANN ADKINSMICHAEL HUNTER ALBRINK*KATHY SUE ARNOLD*NANCY JO AYRESGINA KA YE BALDWIN*GARY ALAN BARNARD M. VICTORIA BERRY*WINALEE MILLER BLACKWOODRICK J.,EE BOWMAN*NANCY ANN BRABBINPAMELA ALICE BRADENPAMELA ADKINS BROWN*RICHARD MATTHEW BURNS
*RICHARD LEE CAMPBELL, JR. *BETTY FAY HUNTDEBRA WELLMAN CARTER *MARY SUE JACOBS*PATRICIA FAYE CHILDERS *BARBARA ANN JOHNSON*SUSAN LYNN CLARK *CATHERINE L. JONES*SANDRA ELLIFRITZ CLARY *CINDIE LOU JONES*KEVIN LEE CLAUSON *SHERRY CLINE JUSTICE*KENNETH EDWARD CLEGG *LARRY DEAN KEEFERROSE ANNE CYRUS *KYLE TODD KIEVITPANDORA MARLOW DAVIS *DOLORES FAYE KILGOREJERRY LYNN DOVE JACQUELINE STEELE KINDER*VALERIE DUCKWORTH *BRENDA LEA KINGREYDENISE MICHELE DRUMHELLER *DAVID TENNYSON KIRK*JANICE ELAINE EARLS *GEORGE CARL LAMBROS, JR.BETTY McFANN EARWOOD *DAVID EUGENE LAWHON*SIDNEY POLAN EINSTEIN *DEBBIE LEFKOWITZNANCIANNE ESCHLEMAN DEBRA LYNN LESLIE*RICHARD A. ESKINS *DEBRA ROSE LONGO*GINGER JO FARMER *ANNA MARIE MARIOTTIMICHAEL KEVIN FERRELL *CATHERINE ANNE MAXWELLPATRICIA SUZANNE FOWLER *PRISCILLA JEAN MAYNARD*TERESA LEIGH FRANKLIN *JAMIE LEIGH MAYO*MARGARET JEAN FREDERICKS *CATHY ANN MIDKIFF*CHARLES GREGORY GIBBS *TERRI LYNN MILLER*THOMAS WAYNE GIBBS *VICKIE LYNN MILLER*CHRISTINE ELIZABETH HALL LINDA KA YE MONTGOMERY*HEATHER ELIZABETH HAMIL TON JOEL TIMOTHY MORRISON*HARRIET KATHERINE HANRAHAN *CHERYL ANN MOTT*PAUL JORDAN HARMON SHEREE BERTINA NEFFELIZABETH ANN HAY CLAYTON LYLE PARSONS*CATHIE SUE HECK *DAVID LESLIE PAULEY*GAIL RENEE HESS *CARLA JEAN PEPPERDINE*PEGGY JEAN HOFFMAN *SALLIE ELIZABETH PRICE*MARSHA LYNN HOLSOPPLE RALPH ANDREW RAY*CONNIE FIKE HOPKINS *JANE ELIZABETH REINER
JANA ELIZABETH ROBERTS *REBECCA LYNN ROBINETTEWILLIAM C. ROBINSON, JR.*SUSAN KAY SANDERS*HARRISON MORTON SCHRAMM, JR.*PATRICIA LYNN SEBERTMARY WILSON SHIELDS*ROBIN STARR SHIVELY*CRAIG COOPER SNYDERMARSHA BOLTON SPANGLER*BARBARA BALES STEVENS*POLLY ANNE THOMAS STEVENSMARY LYNN STOUT*EMMA LOU SURA TTBARBARA ANN SUTTON*PAULA DEAN TAYLOR*SUSAN DIANE TURNERCAROLYN LOU VANCE*BEVERLY RUTH VAN METERTHOMAS LOWELL VEALE RUSSELL LEE WARD RHONDA GAIL WATTS *STEPHEN MILES WAUGH* JULIA DECKER WEA VER*MARSHA LEE WEBB*TONDA KAY WHITEFAITH LYONS WILKSDONNA ELIZABETH WILEY*RONALD LEROY WILLEYDEBORAH LYNN WILLIAMSKENNETH BRIAN WILLIAMS*STEPHEN TAYLOR WILLIAMS*JAMES MICHAEL WILSON*JENNIFER SUE WILSON*KIMBERLY ADAMS WILSON*RICHARD JOSEPH WOLF*PATRICIA A. WOODS*PAMELA BETH WOOLWINE*BONNIE KAY ZULIANI*CONNIE LYNN DAY
ASSOCIATE DEGREE CANDIDATES The associate degree honor graduates are distinguished by the Royal Blue Stoles worn with their caps and gowns. 
WITH HIGH HONORS These students have attained an over-all academic average of 3. 7 to 4.0. *PAMELA ELLEN BECKETT *SUZANNE CHAPMAN*PAMELA SUE CLAY COPLEYLACY EDWARD CLINE CATHERINE SUZANNE CRUMP *PATRICIA REESE ELLIS*GERALD WILSON HARWOOD*KA TRINA JOY SITES HILL*LYNDA LOU HOWARD• JULIA HUFFMAN*RAETT A KINNARD WINIFRED C. HARBOLD *LOUISE KETZWITH HONORS *MELISSA ANN KISER*CECILIA MARIE LYNCH*KARIN JEAN MAYSNICHOLAS P. MOONEY*CARMELLA FRAN CLINE ROBINSON*PATRICIA ADKINS STULTZ• JENNIFER LYNNE TRAYLOR*TAMMY ANN WEBB
RESERVE OFFICERS' TRAINING CORPS The following seniors will be commissioned Second Lieutenants in the United States Army at Marshall University, May 13, 1978: *JOHN PHILLIP DeRAIMO, United States Army Reserve (Air Defense)JAMES CURTIS FELTON, JR, United States Army Reserve (Field Artillery)JOHN WESLEY HUNTER, United States Army Reserve (Branch Unassigned)*DAVID LEWIS LYNCH, II, United States Army Reserve (Field Artillery)JOHN DENNIS MAGUIRE, United States Army Reserve (Air Defense)*STANLEY CLARK MATHIS, United States Army Reserve (Field Artillery)*KELLY (NMN) NAPIER, United States Army Reserve (Air Defense)DONNA ELLEN NORTON, United States Army Reserve (Adjutant General Corps)DAREL WAYNE PICKENPAUGH, United States Army Reserve (Infantry)JACKIE NEIL RUTHERFORD, United States Army Reserve (Infantry)DONALD WAYNE SPARKS, United States Army Reserve (Infantry)The following named graduates have been commissioned Second Lieutenants in the United States Army since May 1977: *BRUCE ERIC AKERS, Regular Army (Chemical Corps)*DEWEY BERNARD BECKETT, JR., United States Army Reserve(Quartermaster Corps)MARK WAYNE EV ANS, United States Army Reserve (Armor)DAVID OLEN GRIMMETT, United States Army Reserve (Signal Corps)JEFFREY MICHAEL HURST, United States Air Force*Distinguished Military Graduates
CANDIDATES FOR THE BACHELOR'S DEGREE 
COLLEGE OF EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS ROBERT HARRISON ADAMS *ANITA KAY ADKINSDAVID SCOTT LUCAS ADKINSDOUGLAS MacARTHUR ADKINSKAREN WILLIAMSON ADKINS*LIBBY ANN ADKINSMARGARET MOODY ADKINSBRUCE ERIC AKERS*NEAL WARREN ALHADEFFSCOTT M. ALIFF*REBECCA LYNN ALLEN*KARLA AILEEN AMBURGEY*MARSHA LYNN ARMS*KATHY SUE ARNOLDPEGGY BURKE ARTRIP*DARRELL EDWARD ASBURYNANCY MARIE ASBURY*JACK WILLIS AUSTIN*NANCY JO AYRES* JONELL TRIVETT BAISDENKATHERINE MESSER BAISDENGINA KA YE BALDWIN*DAVID EARL BANKS, JR.BARBARA ANN BARRETTPA TRICIA ANN BARRICK*JERRY THOMAS BARTRAM STEPHEN LESLIE BECKELHIMER BETTY JO BEL VILLE *REBECCA HUNT BIASTIMOTHY LEE BIAS*MYRA JO BICKEL*DEANNA LESLIE BILLUPS*CAROLYN L. REYNOLDS BLACK*MICHELE ANN BLACKFORD*WINALEE MILLER BLACKWOOD*PAMELA LYNN BLAKELY*BEVERLY JEAN BLANKENSHIP*NAOMI STEELE BLANKENSHIP*STEVEN L. BLANKENSHIPGEORGE EDWIN BOONEWENDELL EDWARD BOOTEN*V ANA SUE BORDMAN*RHEA ANN BOWLBYRICK LEE BOWMANPAMELA ALICE BRADENMATTHEW JEWELL BROOKS, JR.*PHYLLIS MARLENE BROOKSCHARLES EVERRETT BROWN, JR.NANCY JANE BROWN*PATRICIA LYNN SMITH BROWN*DEBORAH YVONNE BRUFFYDABNEY AMBROSE REYNOLDSBRYANT 
*Degree will be conferred May 13, 1978 if all requirements are met.
*WILLIAM B. BUCHANAN
*DEBRA LYNN BURDEITE
WILLIAM POINDEXTER BURDETTE, JR.
SALINA MICHELS BUTLER
*EILEEN ANN BUITERWORTH
VIRGINIA HESSON CABELL
*DENNIS JACK CANTERBURY
*ANITA SUE CARMAN
*KATHLEEN WINDSOR CARSON
JEANNE LOU CHANDLER
*MARY KA THERINE CHANEY
*KATHY KAY CHAPMAN
* JUDITH WALLER CHAPPELL
ANGELIA MARIE CHEEK
*PA TRICIA FA YE CHILDERS
*CARMEN SUE CLAGG
RAMONA RUTHERFORD CLARK
*THOMAS R. CLARK
*SANDRA ELLIFRITZ CLARY
CAROLYN HALL CLINE
JOYCE PARKER COLEMAN
BARBARA ANN COMBS
*DOLORES LEE CONLEY
*MARY TERESA COOPER
KAREN COOK COSTELL!
*CONSTANCE ANNETTE COX
*JANICE ELDONNA COX
DONALD LYNN CRAFT
PATRICIA KELLY CREMEANS
DANIEL K. CROITY
FLORENCE LOUISE CRUM
*DEBRA SUSAN LUCAS DALTON
KA THY SUE DARBY
*ELAINE DIANE SMITH DARST
JUDITH WEDGE DARST 
PANDORA MARLOW DAVIS 
*CONNIE LYNN DAY
*KEITH BRIAN DeARMOND
JUDITH ELAINE BARNEIT DeLANCEY
*JOHN PHILLIP DeRAIMO
CHIARALYNNE JANE DiANGELIS
TERESA ANNE DILL
DOROTHY MIDKIFF DILLON
*PATRICIA ANN DONAHOE
LOIS ANN DONOVAN
SABRINA CHARMIZ DOTSON
DAVID DOUGLAS DUNCAN
JOYCE TOPPING DUNLAP
*JANICE ELAINE EARLS
BETTY McFANN EARWOOD
*SIDNEY POLAN EINSTEIN
*CAROL JEAN ELLISON
MARIE ELSWICK
NANCIANNE ESCHLEMAN
DEBORAH LYNN ESTEP
*GINGER JO FARMER
TERRY EUGENE FEKETE
*GENNY FERRI
*DONNALEE FINCH
CURTIS EUGENE FINNEY, JR.
*ALINA MARGARET FLEITES
JIMMY FLETCHER
WILLIAM RUSSELL FORBES
PATRICIA SUZANNE FOWLER
PAULA TOWNE FOX
TIGHE SHAWN BROWN FRANTZ
JOYCE JOHNSON FRASHER
KATY LEE FRASHER
*MARGARET JEAN FREDERICKS *STEPHEN J. HOPKINS*CYNTHIA DIANE FRICKE *MICHAEL NICHOLAS HORANTHURMAN JEFFREY FRY VERONICA ANN HUDAKBRENDA JOY FRYE *KAREN SUE RICHARDS HUDSON*GEORGE A. FUCCI *GLENDA A. HUGHESKIM SHIVELY GARDNER *CAROL SUE HUNT*PATRICIA K. GARTEN *NANCY JANE HUNTER*DANA SCOTT GENTRY KERR DAVID JACKSON*STELLA MAE GIBSON *DIANA S. JARRELLJEFFREY BRYAN GIVEN JESSE DELARA JEFFERSONPAUL LEE GRAHAM PHOEBE ANN JEFFRIES*JUDITH ANN GRAVELY *BARBARA ANN JOHNSONMARILYN SMITH GRAVES *LELENE REBECCA JOHNSON*KAREENA MAE HALE *SHERRY MECHELL JUSTICELACE VINSON HARDWICK *KATHERINE MARIE LOREA KANIAWILLIAM PAUL HARPER *RONALD JON KELLERPATTY LEA HARRAH *SUSAN LYNN KENEIPPDIANNA LYNN HARRIS *DOLORES FA YE KILGORELAURA DEVENY HARRISON *NANCY ADKINS KILLENKIMBERLY ANN HARSHBARGER JACQUELINE STEELE KINDERCAROLYN ANN HART *JEFFERY JAMES KINGDEBORAH FAITH HARVEY *BRENDA LEA KINGREY*KATHY ROSA HAVENS TERRIANN MARIE KOENIG* ALICE MAXWELL FOX HEIN *ANTONIA LEE KORB*TINA EARLE HENCK *DEBORAH ANNE KORTZJAMES BENJAMIN HENSLEY LARRY KRESS*JOSEPH MATTHEW HESS ROBIN ROBERTS KULCHUKJEFFREY GESSEL HILBERT DENNISE ANN LACHAPELLECATHY CAR LOTT A HILL *IRALANE PIPPA McCOY LAMBROS*PEGGY JEAN HOFFMANN DEBORAH ANN LANDES*BARBARA ANN HOLDREN DEBORAH JEAN LAVINDER*MARSHA LYNN HOLSOPPLE ADA MAE LAYNE* AMY ANNE ROUSH HOPE *DEBRA ELIZABETH LEACH*CONNIE FIKE HOPKINS DEBORAH LYONS LEAKE
*DAVID ALFONSO LEDGERNANCY LEE LEMONRONALD EDWARD LEMON*WANDA JEAN LESTERMICHAEL JOE LEWIS*THOMAS DA YID LEWIS*REBECCA ANN LINKOUS*DEBRA ROSE LONGO*PAULA JEAN LUCASMARY CATHERINE LYNCH* JEANNE ANNE MACEL* JOHN DENNIS MAGUIRE*JAMES JOSEPH MARCUMEDWARD EUGENE MARINODEBORAH DIAMOND MARKOS*GUY EV AN MARTIN*KIM LEE MARTINDEBORAH CAROL LaNEA VE MASON*CAROL SUSAN MASTROIANNIDEBORAH KAREN MATTHEWS*CATHERINE ANNE MAXWELLCARLA KAY SHEPP ARD MAYNARD*JAIME LEIGH MAYOLIZABETHE STEPHENS MA YO*LINDA MARCUM McCALLISTER*SARA EVANGELINE McCALLISTER*ROSEMARY McCORMICKCAROLYN RAE MEADE*TURMAN GAY MEADOWSJANE ADAIR MEEK*MICHAEL CRAIG MEREDITH*VICKIE LYNN MILLER*LEANNE MIRANDA*DALE STEVEN MONK LINDA KA YE MONTGOMERY JOEL TIMOTHY MORRISON KATHY LAYNE MULHOLLAND LESLIE POWELL MULLENS *CATHERINE MARIE MURPHYDEBRA LYNN MUSGRAVE*MELISSA KAY NEACESHEREE BERTINA NEFF*JANICE LYNNE NELSONMICHAEL RAY NEWMANROBERT OXLEY NIBERTMICHELLE ANN NORTHEYSHARON RENEE NOWLINGNANCY LEE OCHELTREEBENJAMIN HOUSTON O'DELLLUTHER LEON OKESPRUDENCE CAROL OLMSTEAD*BEULAH DRENNER OOTEN*SUSAN MARIE OVERBEY*MARY ANN PACKMARTIN CRAIG PATRICKPEGGY WARD PA TRICK*JULIE MARIE PAVLIKMARY WELLMAN PELFREY*CARLA JEAN PEPPERDINE*PA TRICIA ANN PERRY*DEBRA LYNN PHIPPS*ROBERT LEWIS PIERCEY, JR.*JOHN HARVEY POEMARSHA ANN POPE*PAMELA K. PACK PORTER*SHARON LYNNE POWERS*SALLIE ELIZABETH PRICESHARON McSORLEY PURTEE
*CAMELLA DIONE RAMEY * JO ANN SHURE CKORLANTHA MURIEL RAMEY KAREN KAY SMITH SIMMERMAN*LINDA ANN RAY LINDA GRACE SINSEL*JANE ELIZABETH REINER MARTHA HYLTON SKEENSJANET MARIE RHODES *JANE ELLEN WEIR SLIJEPCEVICREGINALD RAFFORD RHODES JERRY LEE SMALLEY*BEVERLY SUE RICHARDSON CHERI ARLETTE SMITHLEANNA LEE RIFFLE *DONNA PRICE SMITH*RICHARD MARK RIGGS DREAMA GAIL SMITHJUDITH E. RISHER JAMES COLE SMITHJANA ELIZABETH ROBERTS *LINDA DA VIES SMITH*REBECCA LYNN ROBINETTE MICHAEL M. SMITHJOE MICHAEL ROBINSON ROBERTA BECKULHIMER SMITHTERESA ANN ROE *CRAIG COOPER SNYDERBARBARA ANN ROGERS SHEILA SUE SORRELL*BRIAN LEE ROLLINS MARSHA BOLTON SPANGLERWILLIAM CHARLES ROWLEY, IV *DONALD WAYNE SPARKS*HOW ARD LEE ROWSEY STEPHANIE ANTOINETTE SPATAROMITZI ELAINE RUSSELL SHELIA ANN SPURLOCK*JOHN MICHAEL RUTHERFORD *PAMELA MICHELE ST ACY*MARY KATHRYN RUTHERFORD *GLEN EDWIN STAPLETON*SUSAN KAY SANDERS TIMOTHY JOHN STARRETTLIVIANA ELIZABETH SANDON DIANE QUEEN STEELE*DONALD RAY SAUNDERS *KAREN HENSHAW STEINBRECHER*FREDERICK RAY SAYRE *POLLY ANNE THOMAS STEVENSTODD RALPH SCHWARZ MARY ELLEN STEWARTJANE EVELYN SELDOMRIDGE MARTHA ELIZABETH STOFCHECK*SUE ANNE SHAFER *CAROLYN SUE STONEREBECCA TURNER SHAFFER *DEBORAH ANN STONE*TERRIE JANE SHAFFER MARY LYNNE STOUT* JEANNE ELLEN SHEETS *GARY MELVIN STRICKLANDJAMES EDWARD SHERIDAN *REBECCA JANE STURMJACQUELINE ANN SHOCKEY *BRENDA KAY SULLIVAN*KAREN LEE SHUMATE BARBARA ANN SUTTON
*TERRI ANDREA SWORDELIZABETH KAY TAYLORMAXINE WILLS TAYLOR*ROBERT DENNIS TEMPLETONWILLIAM HENRY TOMBLIN*CLARA THRESSA TUCKERDENISE LOUISE TURNER*MICHAEL DOUGLAS TURNER*RICHARD W. TURNERSTEPHEN DOUGLAS TURNER*SUSAN DIANE TURNER*GAIL LeANN UHLKARLA KNOTTS UPTON*TERRY JOE UPTONCAROLYN LOU VANCEFRANKIE FA YE VANDALE*SANDRA KAY HATCHER VANHOOSE*BEVERLY RUTH VAN METERTERESA ANN VASSTHOMAS LOWELL VEALEMARIA ELIANA VERASHELLEY ROSENHAM VINCENTMARTHA VIRGINIA VOLK*RUIA MAXINE WAGNERDEBRA RAE WALLACECONNIE HATFIELD WALLS*SHARON MARIE WALSH RUSSELL LEE WARD WESLEY JOHN WASIK RHONDA GAIL WATTS *MARSHA LEE WEBB*MARY COLLEEN WEBB*SHERRY LYNN WEBB*BONITA GAIL WELLMAN*LINDA SUE WENTZELSUSAN CHARLENE WEST*LET A GA YE WHITEPAMELA SUE WHITE*PAULA KAY WHITE*PRISCILLA LYNN WHITE*TIMOTHY RAY WHITE*TONDA KAY WHITE*RA YETT A SUE WILCOXONDONNA ELIZABETH WILEY*CARLA JEAN WILKSFAITH LYONS WILKS*STEPHEN GLENN WILLISMARGARET DIANNE WILLIAMSON*GRETCHEN ANN WILSON*JENNIFER SUE WILSON*ROBERT MICHAEL WILTPATRICIA ASBURY YOUNGJACKIE LEE YUHASZ*SANDRA JEAN ZATORSKI
BACHELOR OF SCIENCE *PAMELA ANN ALLEYROBERT FLOYD ALLISON, JR.PRUDENCE AMY BARKERDEBRA WELLMAN CARTERKATHY LOU CAUDILL WENDY KAY COE MARK EDWARD CONOVER *DEAN CURTIS DICKSONLESLIE ANN EASTMAN*LINDA JEAN GALLIAN
*MARY ANNA GROVES*RONALD WAYNE HIGHSTEPHEN BLAINE HIGH
. . KENNETH DALE HURSTLINDA MARIA JONESKA THERINE ANN MORGAN KINDERJOHN DOYLE KITCHENLANCE DONGES KNOX*KIMBERLY COOK McHENRY*DEBORAH OTTE LEWIS GORDON SHIELDS *REGINA ELAINE SKEENSWILLIAM RAY STEVENSONVICKIE SUE THOMAS*MERRIL TRIPLETT, JR.SUSAN LYNNE WASSUM*RI<;KY LEE WEBER*JOAN MADLYN WHEELER*SUSAN CAROL WINTERS
CANDIDATES FOR THE BACHELOR'S DEGREE 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS BACHELOR OF ARTS PAMELA JEAN ADKINS *DINAH LEE ARNETTJANE EWING BALL*PETER FREDERICK BA ITERSBYPHILIP ANDREW BATTISTAALMA LOU BELKNAP*SUE ELLEN BELLM. VICTORIA BERRYMARK MANNING BOSHELL PAMELA ADKINS BROWN RICHARD GEORGE BRUCE *JANE MARY BURDICK*DONALD LEWIS BURGOYNE*PATRICIA GAIL CANTERBURYPERRY ALEXANDER CARNEYSTEPHEN GREGORY CHAPMAN*VICTORIA LOUGH CLARKTED CANTERBURY COLLINS*LAURENCE ALAN CONVERSELISA GALE COON*TIMOTHY MARSHALL CRAIG*STEVE JARRELL CRUM*KATINA CUMMINGS*CATHERINE ANN CURTISROSE ANNE CYRUSCARY NELSON DA VIS *DA YID A. DA VIS*JEANNETTE NATALIA DAVIS*SHELIA D. DeSANTIS*LORETT A M. DiGIORGIDENISE MICHELE DRUMHELLER*VALERIE DUCKWORTHSTEVEN LEE DYEYEDUALLA ANTHONY EDEH*DEBRA JOAN ELLIOTT*RICHARD KEVIN ELSWICK*ROSE MARIE ESPOSITO*SHEREE LYNN FLOWERSJEAN YOUNG FODOR*PAMELA SUE FORBESWILLIAM DOUGLAS FOXJOHNNY RAY FRANCISNANCY ALISON FULLER*JOHN ROBERT GALLAGHER* AILEEN MARIE GESSNER*MARCIA LYNN GOODWINMELANIE ANN GRIFFIS*CONSTANCE HAGER*HEATHER ELIZABETH HAMILTON*ROBIN CAROL HANDLEYMASOOD UL HAQKARIN ANNE HARBOUR*Degree will be conferred May 13, 1978 if all requirements are met.
*NANCY SHAPERO HARFORD *CATHY ANN MIDKIFF*WARREN MARTIN HARRELL *SHERRIL YNN MILLER*DONNA YVETTE HARRIS *DONNA LYNN MILLSLARRY LEE HATCHER *ELIZABETH ANN MORGANCAROL ANN HAWES DEBRA ANN MORRISONELIZABETH ANN HAY *CHERYL ANN MOTT*LETITIA ROBYN HEADLEY JUDITH LYNN MURRAY*CATHIE SUE HECK *NANCY LUCINDA NELSONCHARLES GREGORY HEIN JONATHAN NEMETH*MELINDA CUMMINGS HESS GREGORY KENTON NORRIS*JACQUELYN P. HOPPE *HOWARD MARTIN O'CULLTIMOTHY EDWARD HUFFMAN BRENDA ANNE O'NEIL* JOHN WESLEY HUNTER DEBRA SUE PAULSEN*MARY SUE JACOBS *CHANDOS HOWARD PEAKJACI JAN JARRETT KAREN ROLLYSON PETERSLOUISE ELLEN JENKINS *SHARON ANN PETERS*JANE ELLEN JOHNSON LINDA KAY PHILLIPS*CATHERINE L. JONES *JEFFREY WAYNE PLANTS*CINDIE LOU JONES *RUSSELL E. POORE, JR.*JAMES PENN JONES, JR. *CHRISTOPHER WILSON PRICE*FELIX JORDAN *MARSHA DAWN PROPST*CHARLES WILLIAM KEENAN *JAMES C. QUESENBERRY*ANDREW JONATHON KERN *CHARLES LYLE RAMEYCELIA DIANE KITCHEN *OTIS KENTON RANSON, III*DEBRA MAE KNIGHT *BETSY LYNN RAWLINS* ALLEN QUARLES LADD, JR. ROBERT THOMAS REED*DEBBIE ANN LEFKOWITZ GILBERT ALFRED RICKMARCLAUDIA ANN LEWIS *ELISABETH ANNE RIPPERDEBORAH KAY LEWIS *DA YID STEPHEN ROGERSSHELIA KAY TRUMP LIEBERMAN *RICHARD WILLIAM ROSKANEV A GAIL LUSK JEROME CURTIS SALES*DAVID LEWIS LYNCH, II JANET CAROL SANTEEMAUREEN MARIE McCAFFERY *GEORGE ARCH SAUL*MARY LYN MICKEL *BRADIE A. SHAFFER, JR.
*MARTHA NEWMAN SHAFFER*VICKI LEIGH SHELTON*GERARD MICHAEL SICILIANO*DAWN JESSIENE SIMMONSGREGORY LEE SIMMONS*MARY ELIZABETH SKEEN*PHILIP JOSEPH SKY ARKA, JR.*CHARLES DAVID SPENCE*MATTHEW WAYNE STANLEY*ROCKY JOHN STANLEY*SABRA D. STAPLETON*DANA EDWARD ST. CLAIRELONNIE JEFFREY STEELE*BETTY JO STEVENS*HARRY TIMOTHY STEWART*P. EILEEN STOVER*GARY DALLAS STOWASSERMARSHA LEE STUART DEBORAH JOHNSON THACKER KAREN JUNE THOMAS JON WADE TOWNSEND GLENDA MARIE TURNER NICOLE AMANDA URIAN *JAMES HENRY WARESTEVEN MILLER WATTS*JULIA DECKER WEA VER*DA YID LEE WHITE*STEPHEN TAYLOR WILLIAMSFLORENCE BROZA WILLS*DONALD GLENN WILSON*ROSEMARIE WILSONMICHAEL JOHN WOLFE*PAMELA BETH WOOLWINE*MARY DENISE YEAREGO*BECKY ANN YOHOBACHEWR OF SCIENCE * JOHN M. BARNES, II*CAROLYN KAY PRICE BISHOPMICHAEL BAXTER BLEDSOEJERRI CARROLL CARPENTERMICHAEL WESLEY CARROLL* ALLEN LEE CASTLEMARY FRANCES CAUL*SUSAN LYNN CLARKDAVID PAUL COOPER*LAURA FRANCES CROUCH*TERRY CALDWELL CRUM*DANITA GAIL DAVIDSONJILL DeYOUNG*HAROLD MARTIN DICKENSON RICHARD LEE DILLON, JR. JERRY LYNN DOVE *WILLIAM ROBERT DOWERWAYNE ELAM*KIMBERLY COLEMAN EV ANS*TONI SUE GEORGE*CHERYL LEE BURGOR HOAG*WILLIAM ALLEN HOGANPATRICIA HARRIS HUNTER*KATHRYN ANN JAMISONCARTER JOHNSONRAYMOND ERNEST LARZO*DAVID EUGENE LAWHON*DOUGLAS JAMES LOGAN
JOYCE ANN MARTIN KAREN SUE MATNEY *PRISCILLA JEAN MAYNARDFLOYD LEE MAYSMICHAEL JOHN McCARTHY, JR.THEODORE DARIUS MOORE, IIIDA YID LAWRENCE NEWLONJOHN EDWARD NOBLE*ERIC CRAIG OWENS*RICHARD WILLIAM RAMELL*DIANA LOUISE REESER*SHARRI LEE RUDMAN*JACKIE NEIL RUTHERFORD*ROSE MARIE SELLARDS *PATRICIA GAIL SHEVACCYNTHIA DENISE SLAUGHTERDAVID BERN SMITH* JAMIE SUE SMITHBOBBY DARRELL STEPHENS*RICHARD ANDREW STERN*EMMA LOU SURA TT*SUZANNE DELORES SW AN *RHONDA KAY TRULLFRANK McINTOSH VASS*VICTORIA LYNN VINTON*STEVEN MICHEAL WHITE*PHYLLIS ANN WILLIAMSONTHOMAS RANDALL WOODCANDIDATES FOR THE ASSOCIATE DEGREE ASSOCIATE IN SCIENCE JOHN M. BARNES, II *MARK RECTOR BRYAN*PAMELA VANCE CARROLLWINIFRED C. HARBOLD*KEITH CURTIS McNEELYRICHARD DENNIS MELLINGER THEODORE DARIUS MOORE, III DEBRA SUE PAULSEN *RICHARD M. RIFFEFRANK McINTOSH VASS*STEVEN MICHEAL WHITE
Regents' Bachelor Of Arts Degree *CECIL ADKINS, JR.*WILLIAM ALLEN ADKINSMICHAEL HUNTER ALBRINKJAMES VERNON ALFORD*KATHERINE CROCKETT ANDERSONRICHARD BRUCE ANKRUMGARY NOWLIN BAILEYMARJORIE PATRICIA McINTOSHALVERSON BARKER *THOMAS ABEL BROWNSTEAD*JARY NEAL BURGESSDA YID MICHAEL CARLSTEPHEN ANTHONY CARSONJOHN MILTON CASSIDY, JR.CECIL CHAFFIN, JR.*ROBERT KAY CHAFFINS*RONALD CHRISTIANJOHN THOMAS COLLINSJERRY THOMAS COURTS*DAVID EDWARD DANIEL*GEORGE PARIS DAVIS, III*SAMUEL RICHARDSON DA VISALFRED EDSEL ELKINS, JR.CHARLES HOWARD FERGUSON, JR.SALISBURY BUEHL BELTZHOOVERFILBERT *SUE ANN FRASHER FITCHJOHN LEO FRANDSEN*JOHN MORRISON FRIEDMANBETTY SUE BLAKE GENTRYREBECCA FA YE HAGERHERBERT HARLESS *MARGARET COAKLEY HARPERJOHN BEVERLY HENZMANN, JR.ANTHONY GEORGE HOLLAND*CAROLYN Y. BLACKMAN HORTONERNEST JEFFERSON HOW ARDPAUL DORSEY KETCHUM, JR.GEORGE CARL LAMBROS, SR.*DIANA KAY LANELOWELL DONA VIN LEACH*SARAH MAY LEWIS*AERAL ROBERT LINVILLE*NANCY ELIZABETH LIVINGSTON*LLOYD RAY LUSHER*WALTER OTHO MATTOXKAY LANIER McMAHONGEORGE RANDALL NcNEALY*HERBERT LARRY MOORE*CHESTER RAYMOND NEACE, JR.RAYMOND M. NELSONJACQUELINE DRU NEWMANCLAYTON LYLE PARSONS*DELORES RAE PHILLIPSJAMES RAMON RAPPOLDDAVID LEE REYMONDROBERT SCOTT RIEDELLEONARD DARRELL ROLFEGARY LEE RUNYON*JAMES RODNEY RUNYONSLURA LOUISE HALL SCITES*JOHN HOWARD SINES
*Degree will be conferred May 13, 1978 if all requirements are met.
SHELBA CANTERBURY SlNSEL DAVID ELBERT SMITH *GEORGE HENDERSON SPRINGJERRY MICHAEL STEPHENS*BENNIE LEE STEVENS*RONALD K. THOMAS*BRUCE DOUGLAS TILTONRALPH DALE TRIPLETT LOUIS BEE VARNEY WILLIAM MONROE WALTERS JUDITH BERDINE WEBB ROY WELLMAN *RICK DEAN WILCOX*ELIZABETH LEE BRINKER WILLIAMS*CHARLES THEODORE WITHERS
CANDIDATES FOR THE BACHELOR'S DEGREE 
COLLEGE OF BUSINESS 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION *BEVERLY BARTH ALDREDGE*MAX EDMOND ALDREDGE*TIMOTHY GENE ALLISON*HAROLD TEAL ALLYNJABEZ CARL ANDERSONDONALD PACK ASHWORTHJEFFREY SCOTT ASHWORTHROBERT JOSEPH BAILEYELIZABETH JANE DAVIS BALLBILLY LEE BANKS*GARY ALAN BARNARDCHRISTOPHER CHARLES BARTH*MICHELLE RUSSELL BARTONDEWEY BERNARD BECKETT, JR.*JOSE VAZQUEZ BELMONTE*PAULA JO BICKHAM*CATHY JOAN BILLUPS*ROBERT PATRICK BIRCH*OKIE C. BOGGS*STEVE ALLEN BOLEN*ALAN BORSTEIN*LARRY RANDALL BOWLES*WILLIAM JAMES BRADBERRY*KAREN ELOISE BRANCHFRANK JAY BRINKMOELLERRHONDA LEE BROWN *WILLIAM CAMPBELL BROWN, JR.*DAVID WAYNE BROYLES*JOHN EDWARD BRYAN*DOUGLAS ALAN BURLEY*RICHARD LEE CAMPBELL, JR.*JAMES LUCIAN CANTERBURY*JAMES WILLIAM CARMANJOHN ALAN CARRICOCHARLES ALLAN CARROLLVINCENT EARL CARTERDA YID WILLIAM CHANDLERMICHAEL ALAN CHARLESBRAD ALAN CHATTILLION*EDWARD LEE CHEEKGREGORY LEE CHRISTOPHERCATHERINE ANN CLARK*ROBERT EVERETT CLARY*KENNETH EDWARD CLEGG*STEVE W. COLOPIETRA*CHRISTY LYNN CONLEY*FRED CHARLES CORMANTHOMAS LEE COSTANZOJEFFREY ALLEN COTTRELLJEFFREY CLARK COWANDALE LEE CROOKSHANKS* JUDITH GAIL CUNNINGHAM
*Degree will be conferred May 13, 1978 if all requirements are met.
*JIMMY DALE CYRUSJOSEPH D' ALESIOROBERT-LYNN DAMRON*JAMES MARSH DAVIS*SCOTT KELLER DAVIS*DANIEL E. DEATON, II*TIMOTHY JOSEPH DEEMROBERT LAWRENCE DeLONG*STEPHEN EARL DEMPSEYDAVID LOUIS DENNISON*DIRK ALLAN DENT*DENISE IRENE DESROSIERSJAMES THOMAS DILLEY*ROSS ARMSTRONG DIONNEWILLIAM EUGENE DONAHOETIMOTHY PATRICK DOREY*DAVID PATRICK EDGEDAYTON ERLE EISEL, Ill*BERNIE ELLIOTT, JR.*GALEN LANE ELLIS, JR.*RICHARD A. ESKINS* ANNE MEREDITH EV ANSMARK WAYNE EVANS*ANDREW LEE FAMADAVID EDWIN FATTALEH*JAMES CURTIS FELTON*GREGORY ROY FERGUSON*MARY J. FISHERRICHARD F. FLYNN*PAUL MORGAN FOARD*CAROLYN MAXWELL FOGG*JOSEPH LARRY FOX*TERESA LEIGH FRANKLINBARBARA JO FRYE *DONALD OWEN GATEWOOD*TERRY CHARLES GERGELYPHILLIP CRAIG GEYER*CHARLES GREGORY GIBBS*THOMAS WAYNE GIBBS*DIANA ELIZABETH GIBSONHENRY E. GIFFORD*WILLIAM JOSEPH GIVEN*DEBRA ANN GLODCHARLES THOMAS GRANT, JR.CARL EDWARD GRAYES*THOMAS MANN GREGORYKENNETH BYRON GROUNDSJOSEPH KEITH GRUSE*KENNETH LEE HALE*DEBORAH CONLEY HALL*DAN ANTON HANDLOSER, JR.LINDA PAULETTE HANNATERESA YVONNE HARTRUSSELL LEE HEATERDIANE RAE HEDRICK*KENNETH PAUL HICKS*RICHARD LESLIE HOGG, JR.ROBERT LEE HOSEY*GARY LEE HOUSTON*NORMA LEE HUGHES*BETTY FAY HUNTJEFFREY MICHAEL HURST*DWIGHT DAVID JACKSONWILLIAM DALE JANES*LOWELL THOMAS JEWELL, JR.*CLYDE EDWIN JIMISON, JR.*JOEL PATRICK JONES*GRACE ANNE KAMMERER
*BARBARA L. KAPP*LARRY DEAN KEEFER*THOMAS EDWARD KEENEYROSEMARY KETTLEWELL*KYLE TODD KIEVIT*DOUGLAS D. KITTLE*STEVEN KARL LAFONMARTHA JOAN L�DERSTHERESA ANN LAR,RICK
,�-#SHEILA CA y LA WR'.EN'CE*RICHARD EDWIN LEITH*LISA LENNINGDEBRA LYNN LESLIE*CL YOE ROGER LEWIS*GARY MICHAEL LEWISJOHN HAMIL TON LINN*SHERREE LEIGH LUCAS*RANDY HOWARD LUSHERRICHARD EARL LYKINS*THOMAS ALLYN LYONS*THOMAS EDWIN MacAULA Y*ANNA MARIE MARIOTTIDAVID BRYAN MARSHALL*DIANA LYNN MARTIN*GINA DIANNE MARTIN*JANET LEE BILLUPS MARTIN*KEITH LYNN MASSIE*TIMOTHY ROBERT MAYGEORGE RAY MAYNARDROBERT STEPHEN McCLUNG*CHARLES WILLIAM McCLURE*THOMAS B. McCLURE*DIANA KAY McDONIE*EDWARD B. McTAGGART *MARK THOMAS McTHENY*TERRI LYNN MILLER*GEORGE WILLIAM MINNER, JR.*LAWRENCE ANTHONY MISITIIRENE CAROL MONTGOMERY*WILLIAM KEITH MOSESMICHAEL JOSEPH MUELLER*MARK TI�P,THY MURPHY. ' DAVID NEi.�ON MURRA y *KATHRYN ELLEN MUTTERSLARRY WALTER NAPIER*THOMAS DEE NEAL*TIMOTHY LEE NEAL*GREGORY JOE NELSONWILLIAM PERRY AMOS NICELY, JR.*DONNA ELLEN NORTON*CHARLES VINCENT NOVAK*DAVID CARL NUTTERJANET LEE OMOHUNDRO*JAMES ROBERT OSBORNE*CATHERINE U. OWENS*EDWIN LEE OXLEYDAREL W. PACKARD*KEVIN R. PAINTER*DAVID LESLIE PAULEYHAROLD RAYMOND PAYNE*ROBERT GLENN PAYNESTANLEY PRESTON PEMBERTON*JODY ELLEN PETERSTONY A LYNN PEY ATTEKENT CARL TON PIGMANGEORGE DEATON POOLE, IIIJEFFREY ALAN PORTER*CLIFTON GALE PRICE, JR.
VICTOR PRINO, II *WILLIAM C. STUMBO, JR.*CHARLES A. PULLINS JOSEPH MICHAEL SULLIVANRALPH ANDREW RAY *STEPHEN CHARLES TATEKENDAL WESLEY RICE *BILLY COLAN TAYLOR*DAVID JOHN ROBEY DAVID EUGENE TAYLORWILLIAM C. ROBINSON, JR. *GOLDA PERTEE TAYLOR*ROBERT D. ROWLEY *JOYCE ELAINE TAYLOR*GREGORY LYNN RUNYAN *PAULA DEAN TAYLOR.. . CH.lltES DAVID THOMPSON*DWIGHT DANIEL RUSSELL*PAUL ANDREW RUSSELL *DO�IS- RENEE THOMPSON*TIMOTHY LEWIS RUTLEDGE *JERRY RAY THOMPSON*SANJEEV SACHDEVA *DONNA KAY TIPTON*CHARLES ELLIOTT SAMMONS ALAN FRANKLIN TODDBENJAMIN JAMES SCHERER * JEFFREY SCOTT TONEY*JOHN THOMAS SCHERER, II *WILLIAM F. TOPPINGHERBERT DON SEAY, JR. PERI ELIZABETH VAN DYKE *PATRICIA LYNN SEBERT LINDSEY LEE VARNEY*RAYMOND A. SETTER HARRY SCOTT WAKEFIELD*ROBIN STARR SHIVELY *MATTHEW DAWSON WALDIE*DENNIS RAY SHULTZ TERRY MICHAEL WATSONGERRIANNE SIMMONS *TIMOTHY STEWART WAY*MICHAEL ALLAN SIMPSON JERRY EDWARD WEATHERHOLT*VICTOR LASALLE SIMPSON STEPHEN GARY WEA VERRICHARD ANDREW SMARR *HAROLD THOMAS WETZEL*JANET SUE SMITH *ROBERT EDWARD WHITE*LASALLE PIERCE SMITH *JOSEPH LEE WILLIAMS* SCOTT PA TRICK SMITH *LESLIE ALLINSON WILLIAMS*TYRONE RAY SOMERVILLE *KIMBERLY ADAMS WILSON*MARK WARREN SO VINE *TAD MATTHEW WILSONJAMES JEFFREY STANTON *MICHAEL ALAN WINE*RICHARD MERLE STEPHENS *ROGER ALLEN WOODRUM*TERRY ALLEN STEPHENS *PATRICIA A. WOODSCAROL JEAN STEWART *JERRY CLINTON WORKMAN*LISA ANN STEWART RANDALL RAY WORKMANGERRY DALE STOVER MICHAEL PRESTON WORRELL
CANDIDATES FOR THE ASSOCIATE DEGREE 
ASSOCIATE IN SCIENCE *DARRELL LEGG ANDERSON*WILLIAM LEON BEACH*BECKY SUE BEAVERSELIZABETH ANN BURDETTE*GABRIEL S. CANADA* JlLL ANN CHANEY*PRESTON ALLEN COLLIER, !R.*SUSAN CANDI COREYCATHERINE SUZANNE CRUMP*BEVERLY HENSLEY DAWSON*TERRI JEAN DEALPATTI LOU DOYLE*MARY LYNN HAMRICK *RHONDA LYNN HUGGINSTINA LOUISE KIRKLANDPAMELLA LOUISE LANCE*LESLIE ELIZABETH LONG*DIANA LYNN MARTIN*ROSALIE ELIZABETH MEADOWS*SUSAN BETH MORRISON*CAROL LEE RIGGS*PAMELA LOU ROBERTS*DONNA ELAINE SNYDERPATRICIA IREENE TOLBERTPEGGY JO WOOD
CANDIDATES FOR THE BACHELOR'S DEGREE 
School of Medicine 
And Associated Health Professions 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING *MERLE LEON ARTHUR*STEPHANIE ANN·CICCARELLO*CYNTHIA LOU CONRAD*ROBIN ELIZABETH DONOHOE*CATHY ANDERSON GIOMPALO*MARY REBECCA DUNN GOLICE*GARNETT J. FORTNER HALL*NANCY LYNN HOGG*DAVID LEWIS KIDD*JOSEPHINE SPATARO LINKOUS*THERESA DENISE LOAN *BETTY CAROLE LUCENTE*FLORENCE BING McGINNIS·*LILLIAN CAROLE HUDSON SHAMBLEN*ELIZABETH JILL BELLEW SMITH*BARBARA BALES STEVENS*KAY BIGGS STEWART*BRENDA GAIL HENDERSON WAUGH*SHARON LYNN WEEKS*CAROL LEE SMITH WOODARD*BONNIE KAY ZULIANI
CANDIDATES FOR THE ASSOCIATE DEGREE 
ASSOCIATE IN SCIENCE IN NURSING *RUTH ELLEN ADKINS*LOU SHARON BANKER*CATHERINE LYN BLACKWELL*PATRICIA ANN MAINS BLALOCK*CHERYL WALKER BLANKENSHIP*BRENDA GAIL CAREY*BEYERL Y KAY CA VEND ER*JO ELLEN CHAPMAN*SUZANNE CHAPMAN*PAMELA SUE CLAY COPLEY *KALUW A KINNARD CRADDOCK*PAMELA LEE WILSON CURRY*PAMELA ANN ELDER DONOHOE*PATRICIA REESE ELLIS*SUSAN LYNN FALCONER*KATHY A. FARLEY*CHIQUITA FRANCES COLLINS FOLLOWAY*KATHRYN JEAN GLEASON*JOANNA CHRISTENA GORE*JANE ANNE GRUBER
*Degree will be conferred May 13, 1978 if all requirements are met.
*KATRINA JOY SITES HILL
* ANNA CHARLENE HOLTON
* JULIA HUFFMAN
*JANE KENT JOHNSTON
*ROSEMARY LYNETTE KEARNS
*LOUISE KETZ
*LORI LYNN KING
*RAEIT A KINNARD
*MELISSA ANN KISER
*DARLENE RAY HALL LAKIN
*JENNIFER DAWN LAWRENCE
*DONNA RENEE LEMASTER
*CECILIA MARIE LYNCH
*MICHAEL THOMAS MAHER
*RUTH ANN MILLER
*ORANART NAMSUPAK
*CAROLYN YVONNE SW ARTZ NEAL
*CHARLES MEL VIN NICHOLAS, JR.
*TAMARA SUE NIMMO
*DONNA FAY KURFIS RACER
*ANNE CONAWAY RAIGUEL
*CARMELLA FRAN CLINE ROBINSON
*PEGGY JOYCE SMITft
*TAMMIE LOUISE SOWARDS
*PATRICIA ADKINS STICKLER
*PATRICIA ADKINS STULTZ
*PA TRICIA MEADOWS SWAIN
*JOHN STEVEN TARDY
*CYNTHIA ANN TOMPKINS
*JENNIFER LYNNE TRA YtOR
*TAMMY ANN WEBB
SHARON THOMPSON WELLS
*CATHY SUE WINNELL
*SHARON JANE WOODDELL
*PAULA GAYLE YORK
CANDIDATES FOR THE BACHEWR'S DEGREE 
COLLEGE OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE *FREDERICK DAVID ADAMS*CYNTHIA ANN AI;LEN*JAMES ANTHONY ALUISE*MICHAEL ANTHONY ARCURIWILLIAM JAMES ARTRIP, IIIFREDERICK HARRY BADERKIMBERLY BOSTER BENSON*DEAN WILt.IAMS BALLARD* ANGELA SUSAN BOSIA*NANCY ANN BRABBJNSUSAN LEE BRUSCHI*SHAWN EDWARD BURKE*RICHARD MATTHEW BURNS.DONALD ROBERT CAPPER*SAMUEL DAVID CARNESJONATHON MARK CHATFIELD*DAVID ALAN CHILDERS*KEVIN LEE CLAUSON*MARC ALLEN CLAUSONMICHAEL L. COLEBANK*REMITO GUNTHER CRITES*PHILIP BAXTER DANIEL*CHARLES WILLIAM DA VIS*DANIEL FRANK DEAL *RICHARD M. DEAN, JR.*ROBERT L. DILl.ON, IIIJAMES GREGORY DITTY*WILLIAM ALLEN DUTTON, JR.KARL LEE ELLIS*RALPH LEROY EVICKMICHAEL KEVIN FERRELL*SHABRI CHANDRA V ADAN GANDHI*ROSE ANNE POWERS GOODWINSTEPHEN RICHARD GUNN*CHRISTINE ELIZABETH HALL*PAUL JORDAN HARMON*GAIL RENEE HESSREBECCA SUE HILLDON MILTON HOLLYFIELD*DARRELL WILUAM JORDAN*KEITH RAY JORDAN*DA YID F. KENNEDY*LARRY DAVID KENNEDY*DAVID TENNYSON KIRK*CAROLYN IRENE KONIECZNY*GEORGE CARL LAMBROS,JR.*GREGORY ALAN LANEJOSEPH DANIEL LANGDON*Degree will be conferred May 13, 1978 if all requirements are met.
*DALE BLAKE LILLY*FRANCES COOK LUZADER* JEFFREY P. MACMILLAN*DOLIN RONALD MANNINGDONALD GENE MARCUM*STANLEY CLARK MATHIS*VICKIE A. SP ARKS MAYSELIZABETH BAILEY McINTYREFLORETTA FRAZIER McKENZIE*VICKIE LYNN McSORLEYSABRINA GAYLE MIDKIFFFELICIDAD MOZO MONTERO*WILLIAM GREGORY MOORESTEPHEN FLINT MORRIS*KELLY NAPIER*PA TRICIA K. MURPHY OGG*RACHEL COLEMAN OWENS*GREGORY B. PERKINS*GLENNA RAE PERRY*DAVID CARL PETERSCHARLES FREDERICK ROBINETTEMARY BETH ROUSH *KATHERINE H. RUDDELL*HARRISON MORTON SCHRAMM, JR.ROBERT LAWRENCE SHIELDSTHEOD'ORE WILSON SIDERS, JR.*PAUL EUGENE SKEENS*CHARLES LEE SMITH*DIANA LYNN SMITH*RICHARD K. SNAMAN, JR.*MICHAEL PATRICK SWEENEY*CARL RAY THOMPSON*JAMES GREGORY TURNER*RONALD LEROY WILLEY*EDWARD LAWRENCE WILLIAMSKENNETH BRIAN WILLIAMSROBERT MICHAEL WILLI}\MS* JAMES MICHAEL WILSONMONICA JAYNE WILTON*RICHARD JOSEPH WOLFJOHN THOMAS WRIGHT*WILLIAM JOHN Y ANOSSYMICHAEL ALLAN ZETO
BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMISTRY *HARRIET KATHERINE HANRAHANMARY WILSON SHIELDS *STEPHEN MILES WAUGH
BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY MAUDIE LEE ADKINS DANA ALLEN BRILLHART JULIE ANN EFFINGHAM LENDALL GENE ESKEW ELAINE SUE HARFORD DEBORAH ELLEN HILTON MAURICE HOSKEY LOIS JUNE ROBINSON ROSS TERESA GAIL PRICHARD STEELE JOEL EDWIN TAYLOR FRANK EDWARD WELLMAN 
BACHELOR OF SCIENCE IN CYTOTECHNOLOGY FRANCINE ANNE GRECO ROSARIO EMILIA SALAZAR DEBORAH LYNN WILLIAMS ASSOCIATE IN APPLIED SCIENCE IN MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY * ALICE DENISE MILLER *DIANE NORRIS
CANDIDA TES FOR THE ASSOCIATE DEGREE 
COMMUNITY COLLEGE 
ASSOCIA 'FE IN ARTS 
*GLADYS EVELYN TROSPER
ASSOCIATE IN APPLIED SCIENCE 
*GREGORY SCOTT ADKINS
*PAMELA ELLEN BECKETT
*DEBORAH GAYLE BRAMMER
LACY EDWARD CLINE
*DANA RAY COWAN
*MICKEY I:.EE COX
*VICKY LYNN COX
*BEVERLY ANN DODDS
*SANDRA 10 DUNN
*JOHN MILTON FARLEY, II
*GERALD WILLIAM HARWOOD
*LYNDA LOU HOW ARD
*TIMOTHY WAYNE JIVIDEN-
*SARAH BETH KEFFER
*KARIN JEAN MAYS
*KAREN PRATT McDONIE
NICHOLAS P. MOONEY
*DANNY EUGENE NEWMAN
*KATHY JOHNETTA PERDUE
*CHERYL LYNN PHILLIPS
*SUSAN KAY RICHARDS
*DIANE MARIE STEPHANIE RUNCA
PATRICIAANN SURGEON
*KATHY LYNN TYREE
*DARLENE KAY WASHINGTON
*Degree will be conferred May 13, 1978 if all requirements are met.
CANDIDATES FOR THE MASTER'S DEGREE 
GRADUATE SCHOOL MASTER OF ARTS 
FRANCES GULIELMA PER SUN ADKINS 
Early Childhood Education 
Marshall, University 
RUTHANN HAYES ADKINS 
Early Childhood Education 
Marshall University 
*'FHERESA LeCLAIRE ADKINS 
Elementary Education 
Ohio University 
*THOMAS WATSON ADKINS
Educational Administration
Morris Harvey Coltege 
WILLIAM CLINTON ADKINS, JR. 
Educational Administration­
Marshall tJniversity 
*EMMA LOU McKEE AKERS­
Elementary Education
Marshall University 
* AI.AN BRETT ALBARRAN
Speech
Marshall University 
BEVERLY RUSK ALBERCHINSKI 
Elementary Education 
Rio Grande College 
FRANC.ES RIFFE ALLEN 
Educational Administration 
Marshall University 
MARION KAY Al.LEN 
Elementary Education 
West Virginia Institute of Technology 
*TIMOTHY B. ALLEN
Educational Administration
Ohio University 
SHERRY LEE ALLENBAUGH 
Counseling 
Marshall University 
*GEORGE AGLER ALLISON
Counseling
Case Sehool of Applied Science 
JACK LA VERNE ANDERSON 
Counseling 
Fairmont State College 
DIANA JO DeMARCO ARCHER 
Counseling 
Marshall University 
WILLIAM JAMES ARCHER 
Counseling 
Marshall Yniversity 
LINDA SUE ARROWOOD 
Early Childhood Education 
Marshall University 
TOMMIE TEMPLETON ARTHUR 
Counseling 
Marshall University 
MARTIIA MARY ARYA 
Special Education-
State University of New York 
at Buffalo 
WALTER PETER ATALSKI.JR. 
Psychology 
Waynesburg College 
DORA JAN ATKINSON 
Elementary Education 
Marshall University 
*WILLA ROSE BAILES
Music
University of Cincinnati 
*Degree will be conferred May 13, 1978 if all requirements are met.
ELIZABETH ANNE KORMENDI BAKER Elementary Education West Virginia University REDA SANDERS BAKER Elementary Education Marshall University ANDREW LOUIS BALLASH Educational Administration Parsons College BARBARA RICHEY BALLASH Library Science Education Marshall University *CAROLENE DENISE BANDYSpecial EducationAlderson-Broaddus College JUDITH CATHW AY BARKER Elementary Education Marshall University *NANCY MARIE WELLMAN BARNESCounselingGlassboro State College *PATRICK CARROLL BARRONCounselingMarshall University SIDNEY BROOKS BARTON, IIICounseling Marshall University *CYNTHIA CUNNINGHAM BEALEarly Childhood EducationGeorgia College BEVERLY WARNER BEATTIE Elementary Education Morris Harvey College *ALVIN LEE BEGGSCounselingConcord College DA YID EARL BELL Educational Administration Marshall University DORIS ELAINE BELL English Marshall University *PENNY LEE BELLSpeech Pathology and AudiologyMarshall University ELEANOR DOLEN BENTZ Counseling University of North Carolina JOYCE NEWTON BETER Elementary Education Marshall University CAROLYN BRAMMER BIANCHINOTTI Political Science Marshall University *VAUGHN DA YID BIBBEYEducational AdministrationOhio University MARY ANN BICKAR Elementary Education Marshall University *PATRICIA BROWN BLAGGEnglishMorris Harvey College *DELMER EUGENE BLANKENSHIPEducational AdministrationMarshall University CARRIE BEAVERS BLEDSOE Library Science Education Concord College *DALENE A. WALKER BLEVINSReading EducationMarshall University JUDY STEELE BLEVINS Early Childhood Education Marshall University RONALD DALE BLEVINS Educational Administration Marshall University JAMES ERNEST BOGGS, JR. Counseling Marshall University JoANN WOODS BRADSHAW Counseling Marshall University ROBERT KEITH BRAGONIER Psychology Washington and Jefferson College *CHARLES·WILLIAM BRITZMathematicsMarshall University 
NANCY JEAN BROOKOVER Counseling Fairmont State College BRANDON BROSSY History Marshall University ELLEN HILL BROWN Speech Marshall University JULIA ACREE BROWN Elementary Education Glenville State College SHIRLEY NEWMAN BROWN Elementary Education Ohio University MARGARET LEE BROWNING Elementary Education Marshall University BILLY RAY BRYANT Elementary Education Marshall University MICHAELA JEAN BUGG Speech Pathology and Audiology Marshall University *CAROLYN JAY BUNNElementary EducationGlenville State College *LINDA SUE BURCHAMElementary EducationMarshall University CLIFFORD PAUL BURDETTE English Marshall University *SHERRY ANN BURKESpecial EducationMarshall University *JOYCE ELAINE BURNERCounselingBowling Green State University LINDA CHRISTINE BUSH Counseling Marshall University MICHAEL EDWON BUSH English Glenville State College KAREN BENNETT CALE Business Education West Virginia Institute of Technology JAMES CURTIS CANTRELL Speech Pathology and Audiology Catawba College *ORVILLE LEE CARTEHistoryMarshall University *PATRICIA ELLEN REAMEY CARTERCounselingMarshall University *DAVID GEORGE CAVALIERReading EducationMarshall University CHERYL LYNN CHADDOCK Elementary Education Glenville State College *MICHAEL STEPHEN CHANEYPolitical ScienceMarshall University *DAU MARIA CHANGSpecial EducationNational Taiwan University JANET HINTON CHATFIELD Elementary Education Eastern Kentucky University WILDA TENNEY CHENOWETH Elementary Education West Virginia Wesleyan College *BARBARA PEARSON CHRISTAINCounselingMarshall University JAMES HERALD CHRISTAIN, JR. Educational Administration Morehead State University CYNTHIA LEE CLARK Biological Sciences Marshall University JANE BILLUPS CLARK Special Education Marshall University MARY DIANE CLARK Psychology Shippensburg State College 
JANE WHITE CODA Elementary Education Morris Harvey College *PEGGY ELAINE COLEMANEarly Childhood EducationMarshall University *FONETTA McCOY COLLETTArtMarshall University ,REBEC-CA ANN COLLIER ,' Art ··: Concord CollegeNONNIE COLLINSElementary Education West Virginia Institute of Technology DAVID LASSITER COOK Speech Marshall University RAY OREM COOPER Counseling West Virginia University JOANNA JOYCE COVER Business Education West Liberty State College BETTY BARKER CRADDOCK Counseling Ohio University BRENDA KAY CUMMINGS Early Childhood Education Glenville State College *DAVID LEE CURNUTTEMusicMarshall University KAREN ANN CURREY Counseling Marshall University BARBARA ANN CUTLIP Counseling Marshall University DEBORAH GEORGIANNA DALPORTO Educational Administration Marshall University *JIMMY LANE DAMRONEducational AdministrationWest Virginia State College LINDA LOU DA VIS Elementary Education Marshall University *SUE ANN DA VISEnglishMarshall University *MARTHA LOU DOUGLAS DEELElementary EducationGlenville State College *DEBORAH ANNE DENSONReading EducationMarshall University *JUDITH CLARE RUBENSTEINDEUTSCH Reading Education City College of New York JEANNE FRYKENBERG De VOS Counseling Hamline University *DONALD E. DILLONElementary EducationBryan College *FRANKLIN YA TES DOBBINSElementary EducationFairmont State College *REBECCA CHILDRESS DOBBINSReading EducationMarshall University MARSHA JANE DONEY ANT Elementary Education Marshall University *LINDA SUMMERS DOWDYHome EconomicsWest Virginia State College VIVION MULLINS DOWER Home Economics Marshall University JUDITH JUETT DOYLE Elementary Education University of Cincinnati DREMA L. DUNCAN Art West Virginia State College LARAINE ELIZABETH EDDY Counseling Indiana University of Pennsylvania 
BARBARA KUNKLE EDWARDS 
English 
University of Kentucky 
CYNTHIA HENIKE ELDRIDGE 
Special Education 
West Virginia State College 
LISA DANIECE ENDERS 
Speech Pathology and Audiology 
Marshall University 
RITA GAY ENDICOTT 
Special Education 
Marshall University 
OLIVER DOUGLAS EPLING 
Educational Administration 
Marshall University 
*DAVID RUSSELL EV ANS
Counseling
Marshall University 
EVONNE EV ANS 
Reading Education 
Marshall University 
*LILLIAN CAROLE EV ANS
Special Education
Marshall University 
*MARY ETTA WHITE EV ANS
Cou,nseling
Marshall University 
ANN MILLER EWING 
Special Education 
Marshall University 
... 
*MARGARET ELAINE FADELEY
Speech
Marshall University 
MARY ANNE FAHEY 
Speech Pathology and Audiology 
West Virginia University 
*EDWIN LEE FAUBER
Educational Administration
West Virginia State College 
*CAROL ANN FAUDREE
Early Childhood Education
Marshall University 
*MAXEL J. FERGUSON
Educational Administration
Marshall University 
JACK RICHARD FINCH 
Educational Administration 
Rio Grande College 
REBECCA IRONS FINLEY 
Special Education 
Marshall University 
JOHN CLARK FINNISSEY, JR. 
Political Science 
West Virginia Wesleyan College 
PATRICK HENRY FLUTY 
Elementary Educatiorf·-
Marshall University 
JUDY COPLEY FORBUSH 
Reading Education 
Marshall University 
BRENDA JOYCE FRANCIS 
Educational Administration 
Marshall University 
JACQUELINE SCAGGS FRAZIER 
Speech Pathology and Audiology 
Marshall University 
*MARY ABIGAIL PARSONS FRAZIER
Political Science
Marshall University 
JOHNNY WESLEY FULLER 
Educational Administration 
Marshall University 
RITA JEAN GARRETT 
Elementary Education 
Glenville State College 
SHARON KA YE FERRELL GIBBS 
Reading Education 
Marshall University 
REBECCA SU-ZANE GIBSON 
Reading Education 
Morehead State University 
DIXIE MARIE SEAMAN GILLUM 
Reading Education 
Marshall University 
JOHN EDWARD GODBY 
Educational Administration 
Marshall University 
BRENDA LAXTON GOOCH 
Special Education 
Concord College 
DEBORAH BEEVER GRAY Elementary Education Marshall University JUDY SCOTT GRAY Elementary Education M�rshall University KENNETH MICHAEL GRAY Elementary Education Marshall University *JUNE DOLORES GREENEHistoryMarshall University MARTHA JANE GREENE Special Education Marshall University ELMO E. HAGER Elementary Education Rio Grande College *BRENDA JOYCE HAINERLibrary Science EducationMarshall University *HAZEL MARIE HALEElementary EducationMarshall University JAMES DAVID HALL Elementary Education Morris Harvey College BARRY KEITH HAMILTON Psychology Eastern Kentucky University *GARY ROY HAMILTONCommunication ArtsPasadena College *PATRICIA SIMPKINS HAMMELElementary EducationMilligan College FREDA CLEVELAND HANDLEY Elementary Education West Virginia State College JOHN FAIRBANKS HANNA Educational Administration Marshall University NANCY G. HARBOUR Mathematics Marshall University DOVETTA LOVEJOY HARLESS Elementary Education Marshall University GAYTHA EDWARDS HARRIS Elementary Education Marshall University DAVID ALBERT HARRY Music Glenville State College BURMA HIGHLANDER HATFIELD Elementary Education Marshall University *HAROLD LLOYD HATFIELD, JR.Educational AdministrationGlenville State College *CARL EDWARD HAUGHTArtMarshall University *GEOFFREY ALAN HEATHPolitical ScienceMarshall University *PEGGIE ANN WHITE HENDERSONElementary EducationConcord College JAMES MARTIN HENSLEY Counseling Marshall University KONEDA LOIS DEVRICK HEREFORD Elementary Education Marshall University PA TRICIA ANN HERBERT HEREFORD Elementary Education Marshall University SALLY POWELL HERMANSDORFER Psychology Vassar College LYNN HEROLD Special Education Ohio University DONNA S. HIGGINS Counseling Marshall University HENRIETTA ALDERMAN HILEMAN Elementary Education Marshall University 
*KARL FRANCIS HILL, JR.Communication ArtsMorris Harvey College *SHELDON LEWIS HINKLEY, JR.Special EducationGlenville State College GARY LYNN HOFFMAN Elementary Education West Virginia University BEVERLY GAIL HOLCOMBE Elementary Education Marshall University *BESSIE ALLIENE HOLLEYSpeical EducationWest Virginia State College LILLIAN LAWSON HOLLIDAY' Reading Education West Virginia Institute of Technology IRMA SKEENS HOLSTEIN Reading Education Morris Harvey College ANN KELLER HOOVER Counseling Marshall University RONALD EDMOND HOUCHIN Counseling MarShall University ANDREW JOHN HOUVOURAS, III Educational Administration Marshall University *BRENDA LEE HOWELLCounselingMarshall University *JAMES FRANK HUFFLibrary Science EducationMarshall University CONSTANCE DAVIDSON HUNTING Elementary Education Marshall University DAVID CLAYTON HUTSENPILLER. English Glenville State College SUSAN CADLE HUTSENPILLRR Business Education West Virginia Institute of Technology CATHERINE ELIZABETH HYATT Educational Administration Marshall University *SUSAN CAROL IMBERTCounselingChristopher Newport College WILLIAM WALTER INGLES Elementary Education Marshall University CHARLES WILLIAM JARRETT Sociology Marshall University CATHERINE JO ANN JARROLL History Salem College *DOROTHY COL TRANE JENKINSSpeechUniversity of Cincinnati DOLORES MAXINE THOMAS JOHNSON English Marshall University THELMA JEAN TILLER JOHNSON Secondary Education Pikeville College HARRY LEE JOHNSTON, JR. Counseling Marshall University *DEBORAH KAY LOWTHER JONESSecondary EducationMarshall University JUANITA SUE JORDAN Speech Pathology and Audiology Marshall University GARY REED JUDE Counseling Marshall University *GARY R. JUSTICEElementary EducationMarshall University JOHN ANDREW KACZYNSKI Elementary Education California State College LINDA STEWART KACZYNSKI Elementary Education California State College 
LOUIS DALE KASEY Educational Administration Marshall University HESTER KINDER KEATLEY Counseling Marshall University MARJORIE MAE KEATLEY Business Education Marshall University *THOMAS E. KEFFEREducational AdministrationMarshall University *CAROL JOY CARSTENS KERNReading EducationWestern Michigan University FRANCES HATTEN KERN Biological Sciences Bob Jones University LAWRENCE DO NOV AN KERNS Educational Administration Marshall University HENRIETTA WILLIAMS KEYSER Reading Education Marshall University *ELLEN LOUISE KIDDSpeech Pathology and AudiologyMarshall University HARDIN WATKINS KING Counseling Davidson College WANDA REED KINKER Educational Administration Ohio University CAROL NIELD KNICELY Secondary Education Fairmont State College JUNE ELLEN KOPFLE Counseling Marshall University LOIS ANN KOSHER Home Economics Marshall University BARBARA LOIS KOVACH Elementary Education Marshall University MARILYN ELLIS KROCK Reading Education University of Cincinnati CARL GABRIEL KUCHARSKI Special Education Salem College * ANNETTE MARIE KUZDENYISpeech Pathology and AudiologyUniversity of Pittsburgh *CAROLYN SUE KYLECounselingMarshall University DAVID WENDELL LAFFERTY Secondary Education West Virginia Institute of Technology *ROBERT WAYNE LAKEEducational AdministrationMarshall University WALLACE BLAIR LAVENDER Elementary Education Concord College *REBECCA SUZANNE LAWRENCEMusicMarshall University *ROBERT LEON LAWSONEnglishRio Grande College MARSHA MOORE LEADMON Elementary Education West Virginia State College *MARGIE CONSTANCE LESHONLibrary Science EducationWest Virginia State College *DOROTHY STEPHENSON LESTERHistoryMarshall University HENRY VERNER LEWIS Elementary Education Fairmont State College KRISTINA J. KITTLE LEWIS Early Childhood Education Marshall University MARK DIMITRIOUS LEWIS Secondary Education Marshall University 
ROBERT BRYAN LEWIS 
Educational Administration 
Marshall University 
*TA-SHE LIN
Political Science
College of Chinese Culture 
CHARLES ROBERT LINDAHL 
Biological Sciences 
Alderson-Broaddus College 
PATRICIA LEMON LLOYD 
Elementary Education 
West Virginia State College 
PENAFLOR MANABO LONTOC, JR. 
Counseling 
Marshall University 
DIANA LESLIE LOUDEN 
Secondary Education 
Marshall University 
CYRIL DAVID LUCAS 
Special Education 
Ashland College 
*VIRGINIA CAROL McCANN LUCAS
Home Economics
Marshall University 
*KATHRYN McCLUNG LUIKART
Music
West Virginia Institute of Technology 
DEBORAH KAY MURDOCK LUX 
Elementary Education 
Marshall University 
STEVEN MARTIN LUX 
Educational Administration 
Marshall University 
PATRICE LOUISE MALLORY 
Speech Pathology and Audiology 
Marshall University 
*BARBARA ELIZABETH MANN
Special Education
Concord College 
*WILLIAM N. MARSH
Counseling
Marshall University 
*CAROL SUE MARSHALL
Early Childhood Education
Marshall University 
DEBORAH WAHLMAN MARSHALL 
Early Childhood Education 
Marshall University 
MARSHALL SIMPSON MASON 
Business Education 
Morehead State University 
ALICE ELIZABETH MASSEY 
Special Education 
Barber-Scotia College 
JUDITH KAYLOR MASSEY 
Special Education 
Marshall University 
RICKY ALLEN MATTISON 
Secondary Education 
Marshall University 
MARK PHILLIP MAUSSER 
Counseling 
Baldwin Wallace College 
*GAYLA MARISE MAY
Elementary Education
Marshall University 
SANDRA ROLLINS MAYBERRY 
Counseling 
Marshall University 
*JOHN MICHAEL MAYNARD
Business Education
Marshall University 
SHIRLEY JOE McCLURE 
McCLANAHAN 
Counseling 
Marshall University 
BILLY GEORGE McCLOUD 
Music 
Western Kentucky University 
DEBORAH JANE PERRY McCLUNG 
Reading Education 
Marshall University 
DALLAS BRENT McCOY 
Educational Supervision 
University of Kentucky 
JOHN THOMAS McCOY 
Secondary Education 
Marshall University 
MICHAEL XAVIER McDONALD 
Counseling 
Marshall University 
*MARSHA McILWAIN McDOWELLPsychologyMarshall University AUDREY L.McGINNIS Counseling Ohio University *FRANCINE CALDWELL McKINLEYReading EducationCentral Washington State College PATRICIA SPERRY McMULLEN Elementary Education Marshall University CHESSIE STROUPE McPEAKE Elementary Education Bluefield State College ANNA CLAY MEADOWS Elementary Education Marshall University * JUDITH UNGER MEARANSpeech Pathology and AudiologyOhio University CHRISTOPHER J. MESSINA Psychology University of Pittsburgh *ELIZABETH ANN DESKINS MICHAELSSpecial EducationMorris Harvey College *ROSALIE KAY MILLERElementary EducationPurdue University *WILLIAM DONALD MILLERSociologyWest Virginia Wesleyan College ESTELLA FAIN MITCHELL Elementary Education Virginia Union University MARJORIE ANNE SMITH MITTS Business Education Berea College REBECCA FINK MOHN Counseling Concord College *WILLIAM EDWARD MOLCHANCounselingWest Virginia University KERMIT JAMES MOORE Political Science West Virginia Institute of Technology GAIL PATRICIA MOREHOUSE Elementary Education Marshall University *BETSY LIPPARD MORGANHome EconomicsWomen's College, University of North Carolina *MARGARET BREECE MORRILLCommunication ArtsMarshall Universi�yKATHRYN BURGESS MOSSElementary Eduation Pikeville College LAURA FLORIAN MOUL Speech Pathology and Audiology Marshall University *PEARL SUE LUCAS MOYERHome EconomicsMorehead State UniversityCLAUDE HERBERT MUNCYSecondary Education Concord College *SAMUEL RICHARD MUNOFFMusicEastern Oregon College *BETTY ADAMS MURDOCKCounselingMarshall University CHARLES MICHAEL MURPHY Biological Sciences Marshall University ROSE MARIE MURRAY Music Morehead State University *JANE ANN MUSSERCommunication ArtsMarshall University MARY ANN HARSHBARGER NASH Elementary Education Marshall University MARTHA CALFEE NEAL Elementary Education Marshall University 
AUDREY LILLY NEALE Secondary Education Marshall University MARTHA ANN NEALE Speech Pathology and Audiology Marshall University CONRAD WOODROW NEELY, III Social Studies Morris Harvey College ERIC J. NESTOR Psychology Syracuse University *PAMELA DENISE NIMMOCounselingMarshall University CLARA GAIL NOURSE Educational Supervision Marshall University MICHAEL DUANE NOURSE Educational Supervision Ohio University *JOSEPH DENNIS O'DONNELLEducational AdministrationSalem College *CLAUDIUS ADESINA ONICounselingBethany College *RONNIE OOTENSecondary EducationMarshall University GRETCHEN WEBBER OYLER Early Childhood Education Marshall University RICHARD LEE OYLER Special Education Glenville State CoUege MICHAEL DAVID PACK Educational Administration Marshall University RODNEY ALAN PARDUE Psychology Marshall University *LINDA JEANNE HAROLD PARKERElementary EducationBob Jones University *BEATRICE SUE PATRICKElementary EducationMarshall University *LARRY ALLEN PATTERSONMathematicsMarshall University PERRY WEBSTER PAULEY, JR. Political Science Marshall University SANDRA LYNN KELLY PEARSON Counseling Marshall University ELIZABETH ANN PENICK Early Childhood Education Marshall University *DAVID MITCHELL PERRYMusicMarshall University PHILIP KEITH PETRIE Special Education Marshall University *RANEE CRAIG PHELPSHome EconomicsMarshall University NINA ANDERSON PLEASANT Art Marshall University *KATHERYN FAY WELLMAN PLYMALEElementary EducationMarshall University LYLE FREDERICK PLYMALE, II Secondary Education Marshall University *SANDRA MARIA DEMPSEY POOREEarly Childhood EducationMarshall University WAYNE DAVID POPPALARDO Psychology Morris Harvey College *BARBARA ADELE BROWNINGPORTER Elementary Education Marshall University PATRICIA CLARK PORTER Elementary Education Marshall University 
VIRGINIA PRICE PORTER Reading Education West Virginia University *HESTER PRICEElementary EducationMarshall University *MICHELLE BURGESS PRIESTLEYArtMarshall University WILLIAM EDWIN RATCLIFFE Mathematics Marshall University WILLIAM RAYMOND RATH Music Miami University MARTHA LAMB RAY Special Education Georgia Southern College MICHAEL ELLIOTT WENDELL REDD Elementary Education Marshall University LINDA SUE UNDERWOOD REID Reading Education Concord College MARY ZIMMER REYNOLDS Speech Pathology and Audiology University of Kentucky LINDA CALL RICE Library Science Education Marshall University TERRY CLARK RICHARDS Counseling Marshall University *MARGARET COLEMAN RIEGELCommunication ArtsMarshall University PAMELA HANNA RIEGEL Special Education Marshall University MARIE TOLLEY RIFFLE Elementary Education West Virginia State College CHRISTINE HOOKER RIGSBY Elementary Education Marshall University LEOMA CAUDILL ROBERTS Reading Education Morris Harvey College * APRIL R. ROBINSONSociologyMarshall University JULIAN CARMEN RODRIGUEZ Educational Administration Marshall University TERRY KEISTER ROESER Early Childhood Education Marshall University TRITOST RONNARITIVICHAI Political Science Marshall University TANA BEISTEL ROQUEMORE Music Ohio University *CONSTANCE RENEE HORNSBYRUNYON Counseling West Virginia State College *RAMONA GAIL JOHNSON RUNYONSpeech Pathology and AudiologyMarshall University *DAVID WILLIAM RUSSELLEducational AdministrationMarshall University PATRICIA MOREHEAD RUTHERFORD Secondary Education Marshall University PAULA RAYE SAMSON Speech Pathology and Audiology Marshall University JORGE P. SAN PEDRO Biological Sciences University of Florida *WILLIAM R. SARGENTArtMassachusetts College of Art DANNIE JOSEPH SAUNDERS Mathematics Marshall University WILLIAM DAVID SAUNDERS Secondary Education Alderson-Broaddus College 
JOHN ALFRED SAURO 
Counseling 
Fairmont State College 
GARY LEE SCHIFFER 
Educational Administration 
Marshall University 
*CATHERINE BODO SCHOEW
Music
Marshall University 
DOROTHY PENN SCOTT 
Elementary Education 
Marshall University 
*FERNANDO SCOTT
Counseling
Marshall University 
CATHERINE COOK SEPKO 
English 
West Virginia Institute of Technology 
KATHRYN FRIEDE SHAFFER 
Home Economics 
West Virginia University 
PAUL ALBERT SHAMBARGER 
Psychology 
College of Wooster 
BEYERL Y MONEY SHANNON 
Elementary Education 
Marshall University 
VICKI RIFFE SHANNON 
Special Education 
University of Kentucky 
LOIS JEAN CARTER SHEETS 
Social Studies 
Rio Grande College 
TERESA ANN CLAY SHIELDS 
Speech Pathology and Audiology 
Marshall University 
JOHN WILLIAM SHIMP, JR. 
Educational Administration 
Marshall University 
RUBY ELLEN LEE SHOCKLEY 
Reading Education 
University of Cincinnati 
PATRICIA JOBE SHOEMAKER 
Elementary Education 
Marshall University 
SUSAN HARPER SIENKIEWICZ 
Business Education 
West Virginia Wesleyan College 
BERYL LAYNE SIZEMORE 
Elementary Education 
Marshall University 
SARAH ANN SKEEN 
Counseling 
Marshall University 
AILEEN ELIZABETH SMITH 
Elementary Education 
Marshall University 
CARMA JO SMITH 
History 
Marshall University 
DEENA KAY McGUIRE SMITH 
Reading Education 
Marshall University 
JUDY HALL SMITH 
Secondary Education 
Marshall University 
LARRY JAMES SMITH 
Educational Administration 
Marshall University 
WILLIAM AUSTIN SMITH 
English 
Marshall University 
*GARY MATTHEW SPEGGEN
Psychology
Waynesburg College 
*CORAL L. SPENCER
Counseling
Marshall University 
DAMON JUNIOR SPURLOCK 
Secondary Education 
Marshall University 
*ERNESTINE ROMANS STEPP
Elementary Education
Pikeville College 
*MARGARET ELIZABETH IZSO
STEWART 
Business Education 
West Liberty State College 
DONNA JUNE STONER 
Secondary Education 
Marshall University 
JERRY WAYNE SUBLETTE Speech West Virginia University ARTHETT A BROWNING TAYLOR Home Economics Marshall University *JOYCE KAY TAYLORElementary EducationAnderson College SUSAN DONNETTE PARKER TERRY Home Economics Glenville State College NANCY JEAN THABET Special Education Marshall University THAVATCHAI THAMPRIDA Political Science Aligarh Muslim University *BENNIE THOMASSpecial EducationMarshall University *CAROLYN JEAN THOMASSpeechMarshall University DAVID JOSEPH MAURICE THOMAS English West Liberty State College LOWELL RAY THOMAS Secondary Education Morehead State University ANN SANDERS THOMPSON Educational Administration Capital University JACKIE DONALD THOMPSON Elementary Education Marshall University LESTER DAREL THOMPSON Elementary Education Concord College MICHAEL ELLIOTT THOMPSON Educational Administration Rio Grande College BARBARA A. THORNILEY Sociology Ohio State University MARGARET CALLAHAN TIPTON Elementary Education Marshall University JAMES KENDALL TOMLINSON Educational Administration Morris Harvey College DANIEL CRAIG TONEY Secondary Education Marshall University RITA S. PENIX TRENT Elementary Education Marshall University *TED RICHARD TROTTERElementary EducationHarding College GEORGE WILSON TWOHIG Educational Administration Marshall University *HARRIET ANNE TUCKERSpecial EducationWest Virginia Wesleyan College *RITA McGINITY VANCEElementary EducationMarshall University LAWRENCE HOMER VAUGHAN Special Education Marshall University STEPHEN MARK VIDOVICH Elementary Education Marshall University * JOHNNY RAY WADECounselingMarshall University *JANE SEAMAN WALASZCZYKHome EconomicsMarshall University *ELLEN MORGAN WALLACECounselingEmory and Henry College *JUDITH LINDA BURTON WARDPsychologyAlma College LINDA KA YE WARD Educational Administration West Virginia Institute of Technology 
*RENA YE W ARDCounselingEastern Kentucky University *EMILY JANE WARRENEnglishGlenville State College *GISELA MOELLER WATTSElementary EducationUniversity of Heidelberg PATRICIA ANN TRAUTWEIN WEBB Educational Administration Marshall University MARY THERESE WEBER Home Economics Mount Mary College *BERNADETTE WELLS WELLMANElementary EducationMarshall University WILLIAM G. WELLS Elementary Education Bluefield State College KATHRYN SAYRE WHEELER Music Marshall University DIANE MARIE WHITE Art Marshall University *GOLDIE WHITTElementary EducationMarshall University *PATRICIA SUE WILCOXSpeech Pathology and AudiologyMarshall University *PHYLLIS WINTERS WILLIAMSEducational SupervisionMarshall University JOYCE ANNE WILLIS Elementary Education Marshall University Late Additions: *LINDA WINES CHILDERSHome EconomicsWest Virginia University CHARLES LOUIS WILLS Secondary Education Marshall University BARBARA KECK WILSON Elementary Education Marshall University MARY ZIMMER WILSON Speech Pathology and Audiology University of Kentucky CHARLES HAROLD WINKLER, JR. Counseling Kent State University BRADY PAUL WOODARD Educational Administration Marshall University *PHYLLIS LORETTA WOODLibrary Science EducationWest Virginia State College KAREN MARCUM WOODS Elementary Education West Virginia Institute of Technology *BARBARA CLINE WRIGHTElementary EducationMarshall University STEPHANIE ANN Y ANERO Speech Pathology and Audiology West Virginia University PHYLLIS GENTRY YEAGER Special Education Marshall University BRENDA SOWARDS YOUNG Early Childhood Education Marshall University JANET FIELDS ZEVNIK Library Science Education Marshall University JAMES BRYAN ZIMAROWSKI Political Science West Virginia Institute of Technology *JAMES PATRICK PINSONCounselingMarshall University 
MASTER OF SCIENCE *MARY ELLEN ADAMSVocational Technical EducationGlenville State College DREWANA FARLEY ADKINS Vocational Technical Education Marshall University JANICE TURK ADKINS Adult Education Ball State University ALLEN BRYAN ANNIE Safety West Virginia University MICHAEL WILLIAM BAISI Safety West Virginia Institute of Technology *DREMA GAYLE VEST BALLSafetyConcord College *KENT ALAN BARBOURSafetyMarshall University *JUDITH ANN LAMM BEARYVocational Technical EducationGlenville State College *SHIRLEY DIANN BENNETTSafetyMarshall University *JOHN LEE BENSEYCriminal JusticeConcord College WILLIAM CHARLES BIAS Vocational Technical Education Marshall University LARRY WAYNE BOGGS Safety West Virginia University DENNIS JOE BRACHNA Health and Physical Education Slippery Rock State College DAISY MAYNARD BRUMFIELD Vocational Technical Education Marshall University JAMES ANTHONY BURGESS Vocational Technical Education Marshall University FRANCES MARIE CAMPBELL Adult Education Morris Harvey College *KENNETH CAL VIN CARTERSafetyMarshall University *ROBERT B. CHARLESSafetyConcord College JUANITA BLACKBURN CHEEK Vocational Technical Education Morris Harvey College *DELORES ANN CLEMONSSafetyConcord College *ROBERT DANIEL CLINE, JR.SafetyWest Virginia University *H. STEVEN COLBURNAdult EducationWest Virginia Wesleyan College REBECCA FRANCINE COLLIER Vocational Technical Education Morris Harvey College *OTTIE BUD COLLINSSafetyConcord College BRUCEJ. COX Health and Physical Education West Liberty State College HERMAN DALE CRABTREE Vocational Technical Education Rio Grande College *RUFUS CAMPBELL CREEKMOREBiological SciencesMarshall University *DONALD JOSEPH CROCKHealth and Physical EducationMalone College 
BOB LEE CROUSE Safety Bluefield State College *DIANE MEREDITH CUNNINGHAMAdult EducationFairmont State College BEN HAROLD DICKENS Vocational Technical Education West Virginia University *PAUL ANDREW DILLONSafetyMarshall University *FRANK G. DiNICOLA, JR.Vocational Technical EducationVirginia Polytechnic Institute RICKEY DAVID DONINI Criminal Justice University of Alaska DANIEL DURFEE Physical Science Marshall University GARY DON ELLIS Chemistry Marshall University YEKHLEF SEUD EL-OMRANI Chemistry University of Libya NANCY ELMORE FARLEY Safety Concord College THOMAS EDWARD FERRELL Health and Physical Education Marshall University *DIANA LONG FRAZIERVocational Technical EducationMorris Harvey College MARY ANN FRITZ Vocational Technical Education University of Virginia *DENNIS V. GARRISON, JR.SafetyMarshall University WILLA THOMPSON GILLIAM Health and Physical Education Eastern Michigan University MARIA MARLENE GRADY Vocational Technical Education Glenville State College *JUDY CAROL HELMANDOLLARGRAHAM Vocational Technical Education Bluefield State College BARBARA JEAN GREATHOUSE Safety Marshall University DAVID OLEN GRIMMETT Geography Concord College *MARLENE LEE GRUBBSVocational Technical EducationMarshall University CECIL R. GUNTER Safety Concord College PETER L. GYOERKOES Safety Marshall University * ANN NEWMAN HAGERVocational Technical EducationMarshall University BARBRA CHARLES HAPTONSTALL Health and Physical Education Marshall University THOMAS ALAN HARBRECHT Health and Physical Education Otterbein College JAMES LEONARD HARRISON Safety West Virginia State College *ELLEN LAUNA HATFIELDSafetyMarshall University *PAUL LESTER HILL, JR.Biological SciencesMarshall University GENE RUSSELL HIROSKEY Safety Marshall University *RUSSELL ALLEN HOUCKSafetyMarshall University ROY ALLEN HOWELL Safety Morris Harvey College 
FRANK LEE HUBBARD 
Safety 
Marshall University.
ELIZABETH GILMORE HUGHES 
Criminal Justice 
Marshall University 
DON JOSEPH HUNT 
Vocational Technical Education 
Morris Harvey College 
*HUSSEIN HAMID HUSSEIN
Health and Physical Education
University of Baghdad 
JERRY DON HUTCHINSON 
Safety 
Marshall University 
*DEBORAH LYNN JACOBUS
Vocational Technical Education
West Virginia State College 
*HENRY ROBERT JACOBUS
Vocational Technical Education
Morris Harvey College 
SAMUEL ALVIE JANUSZKIEWICZ 
Biological Sciences 
Johns Hopkins University 
WILLIAM NOEL JARRETT 
Safety 
Morris Harvey College 
GAIL HARMAN JENKS 
Vocational Technical Education 
Concord College 
DENNIS ALLEN JOHNSON 
Health and Physical Education 
Marshall University 
RUTH BRASWELL JONES 
Adult Education 
Duke University 
ALBERT FERRIS JOSEPH 
Chemistry 
Marshall University 
*THOMAS EDWIN JOYCE
Criminal Justice
Marshall University 
*LOUIS JOE KANIA, JR.
Safety 
West Virginia Institute of Technology 
*KATHRYN JOSEPHINE SHELOR
KESLER 
Vocational Technical Education 
Marshall University 
LORNA KAYE KING 
Safety 
Marshall University 
SHERYL DENISE KING 
Health and Physical Education 
Malone College 
THOMAS DONALD KING 
Safety 
Concord College 
STEVEN RAY LAMBERT 
Vocational Technical Education 
Ohio University 
ALLISON PERRY LAYMAN 
Safety 
Marshall University 
MARY BARTRAM LITTLE 
Biological Sciences 
Marshall University 
*ROBERT PERSHING LOW
Vocational Technical Education
Fairmont State College 
PAULINE CRIST MARIANI 
Vocational Technical Education 
West Virginia State College 
JANET SUE SMITH MARTIN 
Vocational Technical Education 
West Virginia State College 
ROBERT EUGENE MARTIN, II 
Safety 
Morris Harvey College 
STANLEY BRUCE MILLS 
Biological Sciences 
Marshall University 
MARY SPENCE MURPHY 
Vocational Technical Education 
Concord College 
ALFRED B. MURRAY, II 
Biological Sciences 
Marshall University 
WALTER STEPHEN NANCE 
Biological Sciences 
Marshall University 
: *SHELBY DARLENE NEAL ·· · 
Vocational Technical Education 
Bluefield State College 
*REBECCAJ.NESTOR 
Vocational Technical Education
Fairmont State College 
*PHILIP ALLEN NOLL
Adult Education
Shepherd College 
:, *BETTY GREER OLSON 
Vocational Technical Education 
University of Georgia 
RAMONA KAY ORNDORFF 
Safety 
Marshall University 
SALLY ANN PARDEE 
Health and Physical Education 
State University of New York 
College at Brockport 
. *JOYCE ANN GRIMM PETRUCCI 
Vocational Technical Education 
Shepherd College 
*llAY GENE PHILLIPS, JR.
Safety
:, Bluefield State College 
DEWAYNE OPHA POLING 
Vocational Technical Education 
Fairmont State College 
.. KATHERYN HUTCHISON PORTER 
. , Vocational Technical Education 
Marshall University 
"DONNA RUTH PRATT 
Adult Education 
Glenville State College 
''.PHYLLIS DANESE BUTTS PRICE · 
Health and Physical Education 
Marshall University 
,. \RENO JOSEPH RAMELLA 
•. '.;, Health and Physical Education 
Marshall University 
'. <DENNIS THEODORE RAN SKI 
Chemistry 
University of Miami 
1tANDALL KERRY ROBERTSON 
Geography 
· Marshall University
LARRY LEE SAPP 
Physical Science 
Fairmont State College 
*ROBERT HENRY SHEPHERD
Health and Physical Education
Shepherd College 
*T. WILLIAM SIGNORELLI
Criminal Justice
West Virginia State College 
JAMES MARCELIUS SIMMS 
Health and Physical Education 
Alderson-Broaddus College 
*FREDRICK A. SKAGGS
Safety
Morris Harvey College 
* ALBERT E. SMITH
Vocational Technical Education
Marshall University 
CAROLYN SUE SMITH 
Criminal Justice 
Tennessee Technological University 
ROBERT GARLAND SMITH 
Vocational Technical Education 
West Virginia Institute of Technology 
DILLON RAYNOR SMITTLE 
Vocational Technical Education 
Salem College 
*JAMES R. SOVINE
Vocational Technical Education
Morris Harvey College 
GEORGE G. SPADARO 
Safety 
West Virginia Institute of Technology 
JOHN MILLARD SPENCER 
Safety 
Marshall University 
FLORENCE HERBERT SPROUSE 
Adult Education 
West Virginia University 
*CANDACE SPANGLER STANLEY
Vocational Technical Education
West Virginia University 
JAMES ROBERT STEENBERGEN 
Health and Physical Education 
Texas Wesleyan College 
SUSAN LYNN STRYKER Biological Sciences Marshall University JAN RENEE TAYLOR Biological Sciences Marshall University *CARL T. THORNBURGSafetyMarshall University *KENNETH MAYNARD TOLBERTCriminal JusticeWest Virginia State College *SARAH ALICE WILLIAMSONTOWNSEND Adult Education University of Hawaii GERALD WALTER TOWNSON Safety West Virginia Institute of Technology HARRY WAYNE UNDERWOOD Health and Physical Education Marshall University NANCY STRAIGHT UNDERWOOD Vocational Technical Education Marshall University FRANK AL VIN VINCENT Safety Glenville State College *JOHNNIE 0. WALLACEVocational Technical EducationWest Virginia State College *CHRISTINE MARIE WASHBURNVocational Technical EducationMarshall University DEBORAH LYNN WATSON Vocational Technical Education Marshall University *JOHN MICHAEL WHITEGeographyMarshall University CLYDE RANDALL WILLIAMS Vocational Technical Education Rio Grande College ANDREW WILLIAMSON Health and Physical Education Marshall University PHYLLIS ADKINS WILLIS Vocational Technical Education Marshall University *PAMELA MARLOW LINK WILMERVocational Technical EducationShepherd College F. WOODINE WINNAdult EducationTexas Woman's University
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MOHAMMAD AFZALIRAD Business and Commerce Iranian Institute of Advanced Accounting *ABBAS JASIM ALIBusiness and CommerceUniversity of Baghdad *NAJI ABID AL-SADOONBusiness and CommerceUniversity of Baghdad *WILLIAM DAVID BROWNBusiness and CommerceMarshall University NOPPORN BURASKARN Business and Commerce Kasetsart University JEFFREY RHODES CARPER Business and Commerce Marshall University DONNA CRAFT CARVER Business and Commerce Ohio University PRAPHASRI CHINATIPRA Business and Commerce Chulalongkorn University *THOMAS ELWOOD CHRISTIAN, JR.Business and CommerceMarshall University *HA YDEH DAV ACHIBusiness and CommerceIranian Institute of Advanced Accounting 
*ROBERT MARTIN DAVIDSONBusiness and CommerceVirginia Polytechnic Institute *EMMANUEL BABA TUNDE DUROSOMOBusiness and CommerceMarshall University . SCOTT DENNIS ERSKINEBusiness and Commerce Miami University JAMHOOR ESFAHANI Business and Commerce Iranian Institute of Advanced Accounting LARRY STEVEN FORD Business and Commerce Marshall University GRANT M. FURNAS, JR. Business and Commerce ;tRt' West Virginia State College E:LIC DON GILBERT Business and Commerce Marshall University .*JAMES MEDLEY GRAY, III · Business and Commerce,,1') Marshall UniversityHOSSEIN HARIRINIA Business and Commerce Tehran College �AUL OTIS HARRY, JR. Business and Commerce Concord College CAROL JEAN HARTLEY Business and Commerce Ohio University *RAHIMAN HASHIMBusiness and CommerceOhio University . *WILLIAM RICHARD HA YESBusiness and Commerce Marshall University LANCE KELBAUGH HICKEL · Business and CommerceMarshall UniversityGARY, DAVID HOPKINS Business and Commerce Marshall University * AMMERIAH BT HUS INBusiness and CommerceOhio University *CHRISTOPHER DA YID HUTCHISONBusiness and CommerceMarshall University *FAWZIA IBRAHIMBusiness and CommerceOhio University GWENDOLYN CONGLETON JACKSON Business and Commerce Marshall University *RICHARD WAYNE JACKSONBusiness and CommerceVirginia Polytechnic Institute * AHMAD ZAHDI JAMILBusiness and CommerceOhio University RICHARD LEE JARRELL Business and Commerce Ohio University *TERESA ANN JARRELLBusiness and CommerceMarshall University * ARTHUR W. JOHNSONBusiness and CommerceUniversity of Florida JOHN MICHAEL JONES Business and Commerce Marshall University FRANKLIN P. JUSTICE, JR. Business and Commerce West Virginia State College *SHIGEO KARIBEBusiness and CommerceRissho University *MUHAMAD BIN KASIMBusiness and CommerceMonmouth College *ONEITA LORETTE KIDDBusiness and CommerceMarshall University YOUNG JOON KIM Business and Commerce Sung Kyun Kwan University 
DEBORAH LYNN KING Business and Commerce Marshall University RANDOLPH DAVID KING Business and Commerce Southern Illinois University JAMES PATTERSON KIRK Business and Commerce Marshall University STEPHEN LEE KITTLE Business and Commerce Marshall University *DONATUS OKECHUKWU KPADUWABusiness and CommerceBerea College RICHARD PAUL KROCK Business and Commerce University of Cincinnati DAVID B. KUCERA Business and Commerce Marshall University MUKUND SHIVRAM KULKARNI Business and Commerce Shivaji University LARRY DUSTEN KYLE Business and Commerce Marshall University *JAMES STEPHEN LANEBusiness and CommerceOhio University *REUBEN ROSS LILLYBusiness and CommerceWest Virginia University PENAFLOR MANABO LONTOC, JR. Business and Commerce Marshall University TERESA LYNN LUCAS Business and Commerce Marshall University *RUSSEL KERLIN LYONBusiness and CommerceMarshall University PETER BURTON MASON Business and Commerce Ohio State University TERRY KEITH MASON Business and Commerce Marshall University JAMES WINSTON MAYFIELD Business and Commerce Eastern Kentucky University *DEWEY MAYNARDBusiness and CommerceMarshall University MARJORIE LYNN McINERNEY Business and Commerce Akron University DAVID WILLIAM McLAUGHLIN, JR. Business and Commerce Marshall University ALI SAFA MIRHOSSEINY Business and Commerce Iranian Institute of Advanced Accountin� *MARY DRUCILLA MOEHLINGBusiness and CommerceMarshall University KAMBIZ MOLKARA Business and Commerce Iranian Institute of Advanced AccountinE WILLIAM DENNIS MOORE Business and Commerce Stetson University SEYED MOHAMMAD MOOSA VI Business and Commerce Tehran Business College *DOUGLAS R. MORSEBusiness and CommerceUniversity of Cincinnati *KHALED A. MUTT ARBusiness and CommerceUniversity of Baghdad JOSEPH ANTHONY NIGGEMYER, JR. Business and Commerce Wheeling College WALTER JULIAN O'DELL Business and Commerce Marshall University MILTON DeWITT ODUM Business and Commerce Philadelphia College of Textiles and Science 
*EUGENE IHEANAETU OKEHIBusiness and CommerceSalem College *GEORGE CHUKWUMA OKPALAEZEBusiness and CommerceMarshall University *HUSSEIN KAMAL BIN MOHAMEDOMARBusiness and CommerceAugustana College IZANI OMAR Business and Commerce Western Michigan University JOHN WILLIAM RAY, JR. Business and Commerce University of Alaska GEORGE WILLIAM RIEGEL, JR. Business and Commerce Marshall University *MOHAMMAD REZA ROFOUGARANBusiness and CommerceTehran College of Insurance *DEBORAH LYNNE ROODBusiness and CommerceWest Virginia University *JOSEPH THOMAS RUDMANNBusiness and CommerceIndiana Institute of Technology *WILLIAM K. SALTERBusiness and CommerceMarshall University *SOMCHAI SANGDARAKULBusiness and CommerceChulalongkorn University MEHDISANGUANVONGS Business and Commerce Thammasat University MOHAMMAD MEHDI SHAHMORADI Business and Commerce Banking Institute of Iran KAN IT A SOODKANGWAL Business and Commerce Chulalongkorn University DAVID MARK STALNAKER Business and Commerce Glenville State College PAUL EMERSON STUMP, JR. Business and Commerce West Virginia State College AHMAD REZA TAHERI Business and Commerce College of Mathematics and Economics of Karaj BAHMAN VAHEDY-AVVAL Business and Commerce Pahlavi University UDOMCHAI VICHA Y ACOOPT Business and Commerce Chulalongkom University *LUCINDA SANDERSON VUKOVICHBusiness and CommerceUniversity of Montana *DONALD ARTHUR WAHLMANBusiness and CommerceYoungstown State University *ROBERT KERN WATTSBusiness and CommerceMarshall University ROGER ALLEN WAUGH Business and Commerce Marshall University *DANNY G. WEBBBusiness and CommerceMorris Harvey College WILLIAM BARRETT WELLMAN Business and Commerce Morris Harvey College DANIEL L. WILLIAMSON Business and Commerce Marshall University *JERRY L. WILLISBusiness and CommerceMarshall University 
MASTER OF ARTS IN JOURNALISM *ROBERT GENE ADAMSJournalismMarshall University TERRY LEE BUTLER Journalism Marshall University LONA DARYL COBB Journalism Urbana College PATRICIA WHITE DALYAI Journalism Marshall University RUBY ADKINS DYER Journalism Marshall University NANCY ELIZABETH WILSON HILL Journalism West Virginia University *TERRY LEE KERNSJournalismWest Virginia Wesleyan College *MIRA KHERA MANAKT ALAJournalismBriarcliff College *NIKKI HUMRICHOUSER MOSESJournalismMarshall University *BARBARA P ARCHER NELSONJournalismWest Virginia Institute of Technolog: ROBERTA JANE PIGNATO Journalism Radford College GRAEME RODDEN Journalism Loyola College *DENISE GIBSON WELKERJournalismMarshall University *WILLIAM FREDERICK WILLETTJournalismMarshall University 
CERTIFICATE OF ADVANCED STUDY IN EDUCATION JOHN ARTHUR FROST Educational Administration Marshall University *JOSEPH AUTUMN SLASH Educational AdministrationBluefield State College 
GRADUATE THESES The following theses were submitted in partial fulfillment of the requirements for a Master's Degree. JULY 1977 EDWARDS, BARBARA KUNKLE English - Dr. Robert S. Gerke Ballads and Folksongs of Northeastern Kentucky J ANUSZKIEWICZ, SAMUEL AL VIE Biological Sciences - Dr. E. B. Kahle The Effects of Dietary Polyphenolics on Estrogen Receptor Population and Protein Synthesis in Rat Uterus JOSEPH, ALBERT FERRIS Chemistry - Dr. Chang Kong The Volume Change on Mixing of a Few Binary Hydrocarbon POPPALARDO, WAYNE DAVID Psychology- Dr. Donald Chezik The Role of Biofeedback and Relaxation in the Operant Conditioning of an Automatic Response. THORNILEY, BARBARA A. Sociology - Dr. William Westbrook Occupational Prestige in an Urganized Appalachian Region: A Comparison of Huntington-Ashland Urbanized Area With the United States. AUGUST 1977 BUSH, MICHAEL English - Dr. Robert Gerke Murder Ballads in Appalachia CLARK, DIANE Psychology - Dr. Steven P. Mewaldt Stimulus Selection in the Variable Stimulus Encoding Hypothesis DURFEE, DANIEL Geology - Dr. Wiley Rogers Nuclear Well Logging as a Geologic Tool MILLS, STANLEY Biological Sciences - Dr. James E. Joy The Intestinal Platyhelminths of Southwestern and Central West Virginia Amphibia and Relationships Between the Degrees of Infestation and Habitat of Amphibians and Sex of Host MURRAY, ALFRED B. Biological Sciences - Dr. Donald Tarter Food Habits of the Logperch, Percina Caprodes (Rafinesque) from East Lynn Lake, Wayne County West Virginia PARDEE, SALLY Health and Physical Education - Dr. Patricia Eisenman The Effects of a Strength Training Program on the Physique of Women RATH, WILLIAM R. Music - Dr. Bradford DeVos Robert Parson's First Service: A Transcription and Commentary 
., 
I,' 
,I 
,< 
DECEMBER 1977 BIANCHINOTTI, CAROLYN An Examination of Housing in West Virginia Political Science - Dr. Simon Perry BUTLER, TERRY LEE Journalism - Dr. Deryl Leaming Television Violence and the Perceptions of Crime by Adolescents in th� Huntington, West Virginia Metropolitan Area ELLIS, GARY DON Chemistry - Dr. M. R. Chakrabarty The Preparation and Spectroscopic Investigation of Some N,N-Dialykldithi­ocarbamato Complexes of Titanium (III) EL-OMRANI, YEKHLEF S. Chemistry - Dr. John Larson Determination of Stability Constants for 18-Crown-6 With Various Protonated Amines NANCE, W. STEPHEN Biological Sciences - Dr. Donald Tarter Some Aspects of the Reproductive Biology of the Logperch, Percina Caprodes (Rafinesque), in East Lynn Lake, Wayne County, West Virginia RANSKI, DENNIS THEODORE Chemistry - Dr. M. R. Chakrabarty An Investigation of the Interactions of Polychlorinated Bipheylis With Selected Metals Upon the Minnow Phoxinus Erythrogaster (Rafinesque) and the C3H/He Mouse STRYKER, SUSAN LYNN Biological Sciences - Dr. Ralph W. Taylor The Taxonomy and Distribution of Noncavernicolous Pseudoscorpions (Arachnida: Chelonethida) in West Virginia TAYLOR, JAN RENEE Biological Sciences - Dr. Dan Evans A Taxonomic Study of the Genus Cyperus (Cyperaceae) in West Virginia MAY 1978 CREEKMORE, RUFUS C. Biological Sciences - Dr. Thomas Weaks Ecological Observations of Liverworts of the Beech Fork Recreation Area, Wayne County, West Virginia CROCK, DONALD J. Health, Physical Education and Recreation - Dr. Patricia Eisenman Predicting the Maximal Oxygen Uptake of College Females from Graded Treadmill Running HILL, PAUL L., JR. Biological Sciences - Dr. Donald C. Tarter A Taxonomic and Distributional Study of the Adult Caddisflies of the Family Limnephilidae (Insecta: Trichoptera) of West Virginia KERNS, TERRY LEE Journalism - Dr. Deryl R. Leaming Coverage of Local Governmental Units by West Virginia's Weekly Newspapers LESTER, DOROTHY L. History - Dr. Michael Galgano Two Forces in History: Mary Wollstonecraft and Mary Shelley McDOWELL, MARSHA M. Psychology - Dr. Donald D. Chezik Obesity and Externality 
MOSES, NIKKI H. Journalism - Dr. Dery! R. Leaming A Study of Press Freedom of Daily Newspapers Published in the Republic of Lebanon 
PATTERSON, LARRY A. Mathematics - Dr. W. C. Sisarcick A Linear Metric Space of Entire Functions RIEGEL, MARGARET SUE Communication Arts - Dr. Walter C. Felty The Effect of Communication of Student Patricipation in Science Activities in West Virginia SARGENT, WILLIAM R. Art - Beverly H. Twitchell The Quarles Portraits: Susannah Nicholson, Painter (1804-1858) SCHOEW, CATHERINE B. Music - Dr. Bradford R. De Vos The Masculine and Feminine Encounter in Song: An Analysis of Six Poems as Set by Both Male and Female Composers 
HISTORY Marshall University traces its origin to 1837, when residents of the community of Guyandotte and the farming country nearby decided their youngsters needed a school that would be in session more than three months a year. Tradition has it that they met at the home of lawyer John Laidley, planned their school and named it Marshall Academy in honor of Laidley's friend, the late Chief Justice John Marshall. At a spot called Maple Grove they chose one and one-quarter acres of land on which stood a small Jog building known as Mount Hebron Church. It had been the site of a three-month subscription school and remained that for another term. Eventually $40 was paid for the site. On March 30, 1838, the Virginia General Assembly formally incorporated Marshall Academy. Its first full term was conducted in 18 38-39. For decades the fledgling school faced serious problems, most of them financial. The Civil War forced it to close for several years, but in 1867 the West Virginia Legislature renewed its vitality by creating the State Normal School at Marshall College to train teachers. This eased Marshall's problems somewhat, but it was not until the tenure of President Lawrence J. Corbly from 1896 to 1915 that the college began its real growth. In 1907, enrollment exceeded 1,000. Since then Marshall's expansion has generally been consistent and sometimes spectacular. The College of Education, first called Teachers College, was organized in 1920 and the first college degree was awarded in 1921. The College of Arts and Sciences was formed in 1924, and the Graduate School was organized in 1948. The College of Applied Science came into being in 1960; the School of Business was formed in 1969. These were merged into the College of Business and Applied Science in 1972. In 1974 the School of Medicine and Associated Health Professions was established. The Community College was organized in 1975, and the College of Science was authorized by the Board of Regents in 1976. In 1977, the Board approved change of name for the College of Arts and Sciences to the College of Liberal Arts, and for the College of Business and Applied Science to the College of Business. Marshall was granted University status in 1961. Today it has an alumni body of more than 25,000. Since the formation of the West Virginia Board of Regents in 1969, Marshall's progress as an urban-oriented university has been given strong impetus. As a result of this support, and because of its own active leadership and its location in the busy Tri-State Area, Marshall is a university with excellent prospects for future development. 
ACADEMIC COSTUME The custom of wearing academic regalia in the colleges and universities of the United States has been continuous since Colonial times. The colors indicating fields of study and degrees conferred are now of standard significance and at Marshall University show in the hoods worn by the Master's degree candidates. Doctor's and Master's hoods worn by members of the faculty are colorful and elaborate. Hoods for both Master's and Doctor's are made of black, lined with silk chevrons in the official colors of the university conferring the degree, and trimmed with velvet collars in colors distinctive of the degree. MARSHALL UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL Master of Arts - White Master of Science - Gold - Yellow Master of Business Administration - White Master of Arts in Journalism - White FACULTY HOODS - MASTER'S AND DOCTOR'S Arts and Sciences White Business Administration Dark Grey Education Light Blue Engineering Orange Humanities Crimson Law Purple Medicine Green Music Pink Nursing Apricot Philosophy Dark Blue Physical Education Sage Green Science Gold-Yell ow Theology Scarlet 

